Mercury bioaccumulation in pike (Esox lucius) food chain
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ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻳﺸﺎن ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﺸﺎورﻩ 
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ، هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎورﻩ 
دوم و ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪﯼ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ رﺳﺎﻟﻪ و دﮐﺘﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر 
 اﺳﺘﺎد داور ﻣﺪﻋﻮ  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺪرداﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﯽ
  .ﻧﻤﺎﻳﻢ
  
هﻤﭽﻨﻴﻦ از دوﺳﺖ و هﻤﮑﺎر ارزﺷﻤﻨﺪم ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﻨﻘﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و 
هﻤﮑﺎرﯼ هﺎ و هﻤﺎهﻨﮕﯽ هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ و ( از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر)ﻣﺠﺎهﺪاﻧﻪ 
  .ﻣﺎهﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ را ﺻﻮرت دادﻧﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻢ
  
ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮرﯼ و ﺁﻗﺎﯼ ﮐﻴﻮان ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ  ﺑﻌﻼوﻩ از ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد
  .ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ ارزﺷﻤﻨﺪﯼ را ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻢ
 د 
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ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ . ﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﺮاي ﺳﻼ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺪﻳﺪًا ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻌﻨﻮان ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . هﺎي ﺁﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻲ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ و از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳ
 .اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ از اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺎهﻲ در ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردك
وﺳﻴﻠﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮآﺮ در ﭼﻬﺎر  ۴٨٣١ ﺗﺎ ﻣﺮداد ٣٨٣١ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل از ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ﺑﺮداري ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﭘﺲ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪﻩ اردك . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ، ﻣﺮآﺰي، ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
هﺎي ﻣﻮرد  ﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﯼ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻃﺤﺎل، آﺒ ن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺎهﻴﺎ
 . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ - ٠٢ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي و در 
ﻣﺘﺮ ﺣﺎآﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ٠۵۵ﺳﺎل و ﺣﺪاآﺜﺮ ﻃﻮل  ۵-١ﺳﻨﻲ  ﻗﻄﻌﻪ اردك ﻣﺎهﻲ در ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ٨١٣ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻌﺪﻩ
 ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪﻣﺎهﯽ  و ارﻳﺪ ﻣﺎهﻲﻣﺮو ،ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ،اﯼ ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ ،ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﯽ ،ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ،ﺗﻴﺰﮐﻮﻟﯽ ،هﺎي ﮐﺎراس از وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ
هﺎي  ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اردﮎ ﻣﺎهﯽ، ﮔﻮﻧﻪدر .ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت رﺷﺪ اردك ﻣﺎهﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ در . دهﻨﺪﮐﺎراس، ﺗﻴﺰﮐﻮﻟﯽ و ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺬاﯼ ﻏﺎﻟﺐ ﺁﻧﺮا ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ 
 ﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮﺳﻬﻢ ﺁن در ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﮐﺎراس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را داﺷﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ . ﻮداﻟﮕﻮﯼ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﯼ ﺁن دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم و ﺳﻮم  ﺎنﻧﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮﯼ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اردﮎ ﻣﺎهﻴهﺎي ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﯽ و ﺳﻴﻢ  ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﺮج ، هﺎي ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ. ﯽ ﻳﺎﺑﺪاﻳﺶ و ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﮐﺎهﺶ ﻣﺳﻬﻢ ﺗﻴﺰﮐﻮﻟﯽ اﻓﺰ اﻣﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ،، دارﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪ
   .ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم وﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺒﻮزﻳﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﺎراس، ﺗﻴﺰﮐﻮﻟﯽ و ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﻋﻤﺪﻩ ﻏﺬاﯼ اردﮎ ﻣﺎهﯽ دراﯼ و ﮔﺎﻣ ﻟﻮﻟﻪ
 :ON dradnatS ,OCEL ,452 rezylanA yrucreM decnavdAﺁﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻲ ﺟﻴﻮﻩ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎرﯼ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 2276-D ,MTSA
ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ، ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ  ،دهﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
ﻩ ﻋﻀﻠﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮ .ﻃﺤﺎل ﭘﻴﺮوﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ<ﮐﺒﺪ<ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ هﻤﻮارﻩ اذ اﻟﮕﻮﯼ ﻋﻀﻠﻪ (.<p٠/١٠)وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
هﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦهﻤﭽﻨﻴﻦ (. <p٠/١٠)ﮐﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ دارد
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت  در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻋﻀﻠﻪ، ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل
ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ٣اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺎهﻴﺎن ﻩ در اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮ ﺳﻨﻲ ﺑﻮدﻩ
  هﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ،  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪدر ﮐﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن . رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد
ﺎﻓﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﺻﻌﻮدي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑ ﯼروﻧﺪاﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻏﻢ وﺟﻮد 
ﺑﻄﻮري . در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﮐﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن . ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ  هﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺤﺎل ﻣﺎهﻴﺎن ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ، ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪﮐﻪ 
ﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴ.  دهﻨﺪ ﻈﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪ واﺳﻄﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺳﺖ و ﻣﺎهﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ از اﻳﻦ ﻧ
اﻃﻤﻴﺎن دارﻳﻢ ﮐﻪ  درﺻﺪ ۵٩ﮑﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻄﻮرﻳ (<p٠/۵٠)اﺳﺖ  در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ ﺁﻧﻬﺎ اﺛﺮ داﺷﺘﻪﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ 
اﻳﻦ در  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮهﺎ ﺑﺎﺷﺪهﺎ  در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ ﻣﺎدﻩﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ 
 ۵٩در ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻨﺴﻬﺎﯼ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد  ﺟﻴﻮﻩ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردك ﻣﺎهﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  .اﺳﺖدارﯼ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﺪ هﻤﻮارﻩ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدرﺻ
ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ هﺎي  ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ٩٩ر ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد دادﻩ اﺳﺖ آﻪ د
، ۶۵٢/۵۵اي  ، ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ٣۵٢/١٩آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺎﻩ آﻮﻟﻲ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ دك ﻣﺎهﻲ وﺟﻮد دارد،ار
ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ  و ٢٢٣/٧٢هﻲ ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎ١۶٢/١۶، ﺗﻴﺰ آﻮﻟﻲ٨٢٣/۴٣، ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ٢٨٢/٨٢، آﺎراس ۵٨٢/١٩ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ 
 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎدﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﺔ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻗﻮي. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ( bpp)ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﺎرد  ١۴٢/٨١
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺎآﻲ از ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ . وﺟﻮد دارد  ekatni / ekatpu ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و )21/99%=2R(
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎن ﻣﻲدر ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ز
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ 
دهﺪ آﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي دوم، ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ هﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ﻋﻤﺮ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎهﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ اﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺪ و در هﺮ ﺳﺎل  ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ هﻤﻮارﻩ  .ﻳﺎﺑﺪ رود و ﺷﻴﺐ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﻮدﻩ و ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( FAB>١)
وﺳﻴﻠﺔ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎدﻩ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪة ﺑﺮﺗﺮي ﻣﺪل  ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در اردك ﻣﺎهﻴﺎن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﺎهﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻴﻮﻩ در اردك ﺗﻮان از ﺁن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ آﻪ ﻣﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻴﻮﻩدر  ﺗﻮاﻧﻲ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ۴ ﺗﺎ ٣/۵ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ رد ح ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎنﻮﺳﻄ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد












































  ﻣﻘﺪﻣﻪ ١-١
ﺪﻩ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻌﻨﻮان ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ
ﭘﺮﺗﻴﺘﺮاژﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺟﻴﻮﻩ در ژاﭘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ٦٥٩١ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻣﻴﻨﺎﻣﺎﺗﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل . اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از . ﻧﻔﺮ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٠٥٧ﻧﻔﺮ و ﻣﺮگ ﺑﻴﺶ از  ٠٠٢٢ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
ﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﺎوﯼ ﺟﻴﻮﻩ ﯼ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎ و ﻣﻴﮑﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﺗ
ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﺳﻤﻴﺖ ﺟﻴﻮﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ . ﺟﻴﻮﻩ و ﺳﭙﺲ وارد زﻧﺠﻴﺮﻩ ﯼ ﻏﺬاﻳﯽ ﺁﺑﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ
هﺎي ﺣﺎوﯼ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ رخ داد و ﻣﻮﺟﺐ  هﺎي ﮔﻨﺪم ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎرچ ﮐﺶ در اﺛﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن از داﻧﻪ
  (.0002 ,llerbmirT)ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﻳﺪ  ٠٠٥ﻧﻔﺮ و ﻣﺮگ ﺑﻴﺶ از  ٠٠٠٦ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻴﺶ از 
ازﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ورود ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ 
هﺎ  هﺎ و ﺧﺎﮎ هﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﺻﺨﺮﻩ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ رهﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع از  ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻴﻮﻩ از(. ,anycaP & anycaP 1002)هﺎي ﮐﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪﻩ اﻧﺘﺸﺎر (. 4002 ,trevlaC)ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
در اروﭘﺎ ﮐﻞ ﺟﻴﻮﻩ رهﺎ .  هﺎي ﻓﺴﻴﻠﯽ در ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻬﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ، ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٠٠٣-٠٥٢ﺁن ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ  ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان ورود ﻃﺒﻴﻌﯽ ٢٤٣ﺷﺪﻩ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
- ٠٠٠٦و  ٠٠٠٠١در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﮐﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺁن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (1002 ,.la te anycaP) ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  (. 1002 ,hsuoD-lA & helaS-lA)ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٠٠٧٢
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ورود ﻓﻠﺰات  te remearK(. 4002 ,.la)ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﻴﻮﻩ در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻃﯽ دو دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اروﭘﺎ و اﻣﺮﻳﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از 
هﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ورود ﺟﻴﻮﻩ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻃﺒﻴﻌﯽ هﻨﻮز ﺟﻴﻮﻩ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﮑﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ 
از ﮐﺸﻮرهﺎ ﻣﻴﺰان ﮐﻞ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ در ﺁﺳﻴﺎ روﯼ ﻣﯽ دهﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺴﻴﺎرﯼ 
  (.6002 ,APE.SU)هﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﺟﻴﻮﻩ واردﻩ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻨﺼﺮﯼ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ . ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺼﻮرت ﻋﻨﺼﺮﯼ، ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻳﺎ ﻓﺮم ﺁﻟﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻩ و در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻌﻼوﻩ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﺑﻄﻮ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﮔﺮﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺷﻮد، اﺛﺮات ﺳﻤﯽ . ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﻣﻌﺮض واﻗﻊ ﮔﺮدد




اﺷﮑﺎل ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردﻳﮑﻪ  
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد 
ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ . اﺷﮑﺎل ﺁﻟﯽ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  :ﺟﻴﻮﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﮑﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺷ -٢. ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪﯼ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺨﺮﻳﺐ ژﻧﻬﺎ دارد - ١
اﺣﺘﻤﺎﻻ  -٣. ﺟﻴﻮﻩ از ﭘﺎﻳﺪارﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺬب و ﺑﻪ ﮐﻨﺪﯼ دﻓﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﮔﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﯼ ﻣﻌﺪﻧﯽ از .  ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮم ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاهﺎﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺁن ﺳﺮﻳﻌﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع دﻓﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ٨٩ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا وارد ﻣﻌﺪﻩ  ﺷﻮد 
ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ % ٠٨و ﺑﻴﺶ از  (6002 ,APE.SU)هﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻨﺎد%  ٥٩-٠٩ﻣﻴﺰان 
ﻧﻴﻤﻪ  (.,.late ,rebohcS ;3002 4002 ,.la te yeffahaM)از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻴﺎن ﺁﻟﻮدﻩ وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﺮدد
 ,la te remearK(. 4002)ﺑﺎﺷﺪ روز ﻣﻲ ٠٧ﻋﻤﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎهﻲ دو ﻣﺎﻩ و در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن 
 & iravroP(  )3002ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻴﺎن ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ورود ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ٤
  
هﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻮدﻩ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﻧﻔﻮذ و در ﺟﻨﻴﻦ  ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﻣﻮﻳﺮگ. ,atreV
هﺎي ﺁﺑﯽ هﻤﻪ  در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺁن در ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﺪار ﺁن در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار . ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﺪ
اﺷﮑﺎل ﺟﻴﻮﻩ ﺗﻮﺳﻂ  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺣﻴﺎﺗﯽ و ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﯽ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﯽ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
هﺎي  ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ. هﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ و ﻗﺎرچ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﻣﺘﻴﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮔﻮﻧﻪ
هﺎي  ﯽ هﻮازﯼ اﺟﺒﺎرﯼ ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن ﺟﻴﻮﻩ در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢهﺎي ﺑ اﺣﻴﺎءﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ
ﺗﺒﺎدﻻت ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در (. ,.la te romliG٨٩٩١; ,yrneH & romliG١٩٩١)ﺁﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
هﺎي ﻓﺘﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و اﺛﺮ ﻣﻮادهﻮﻣﻴﮑﯽ و  ﺧﺎﮐﻬﺎ و ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ رخ دهﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ,رﺳﻮﺑﺎت
هﺎي هﻮﻣﻴﮏ و ﻓﻮﻟﻮﻳﮏ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و در  ﻴﻼﺳﻴﻮن اﻟﻘﺎﻳﯽ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﻴﺪﻣﺘ. اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻮﻳﮏ
ﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺳﻴﮑﻞ ﺟﻴﻮﻩ (. iravroP , ٣٠٠٢)ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ(Hp<٥)ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪﯼ
هﺎ ﻣﺘﻴﻠﻪ ﮔﺮدد و ﻳﺎ  ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ(. ,.la te nenukiN٠٠٠٢)در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
هﺎ وارد زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﺮض ﻏﺸﺎئ ﻟﻴﭙﻴﺪﯼ  هﺎ و ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺬب ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﯽ ( ﺟﺬب ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ)ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎﯼ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ
هﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻄﻮح  ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺮآﺖ در ﺁﻣﺪﻩ و در ﺣﻠﻘﻪ. ﺟﻴﻮﻩ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دهﺪ




ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي ﺑﻪ ﺁﻣﻴﺘﻮ اﺳﻴﺪهﺎ ﻣﺘﺼﻞ و در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ در اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ وﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﮑﺎل ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ (. ,.la te yeffahaM٤٠٠٢)ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ
ﯼ ﺟﻴﻮﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻮﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ درﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺘﻴﻠﻬﺎ
هﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮم ﻓﻌﺎل ﺟﻴﻮﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
هﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ دﻳﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ هﻤﺎن راﺣﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺁن ﺑﻪ  ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  .(la te leroM ,٨٩٩١)ﺪ ﺑﻴﺮون اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨ
ﮐﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮﻩ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ، ﮐﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮﻩ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ذرات ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﯽ 
ﻳﮏ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﺳﻄﻮح ﺗﺮوﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ 
و ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻳﮏ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ 
  (. 8991, la te  leroM)ﺑﻌﺪﯼ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮔﺮدد
هﺎي ﻏﺬاﻳﯽ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺁن در ﻟﻴﭙﻴﺪ  ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯼ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺠﻴﺮﻩ
هﺎي ﺁﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ  ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻏﺸﺎﯼ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
وارد اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺁن 
. هﺎي ﺁﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد هﺎي اﺗﻤﺴﻔﺮﯼ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور ﺟﺎﺑﺠﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ رﻳﺰش ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ اﻳﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از اﺗﻤﺴﻔﺮ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻌﻤﻮﻻ از اهﻤﻴﺖ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﺮ ﺧﻮردار 
هﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در  هﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻴﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺟﻴﻮﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮﻳﺰ وارد ﺗﺎﻻبدر ﺣﺎﻟ. اﺳﺖ
هﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻄﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮﻳﺰ و  ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺗﺎﻻب
هﺎي ﺁﺑﺮﻳﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺗﻤﺴﻔﺮﯼ را  ﺣﻮﺿﻪ(. ,iravroP ٣٠٠٢)ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺁن ارﺗﺒﺎط دارد
وﺳﻴﻌﯽ ﺑﻪ دام ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدﯼ ﺟﻴﻮﻩ در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮد ﺟﺎﯼ دادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  در ﺳﻄﺢ
ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻀﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎرﯼ . زهﮑﺶ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و درﺁﻧﺠﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﺠﻪ هﺎي ﺁﻟﯽ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﯼ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ در ﻧﺘﻴ ازﺁﻓﺖ ﮐﺶ
اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدﯼ از ( suicuL xosE)هﺎي ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺎﻻﯼ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﯼ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺜﻞ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن  ﮔﻮﻧﻪ
رواﺑﻂ ﺷﻜﺎر ( اﻧﺰﻟﻲ هﻤﺎﻧﻨﺪﺗﺎﻻب)ﺑﺎز ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺑﻲ درﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي .هﺎ را در ﺧﻮد ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ دهﻨﺪ اﻳﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
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 ,yarG(ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪاﺳﺖ و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﻏﻠﺐ از ﭼﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪ آﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺧ و ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎهﻲ واﻗﻊ .)0002 ,resarF & yaKcM ;2002




ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺎهﻲ واﻗﻊ در ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮة هﺎ در  ﺗﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺳﻬﻢ هﺮﻳﻚ از ﻃﻌﻤﻪ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺮداري از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﻄﻮح  ﺑﻌﻼوﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ. )2002 ,.la te euX ;2002 ,yarG( ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﯽ در ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
ﻟﺬا ﺑﺮاﻳﻦ . )2002 ,yarG(آﺎهﺪ  در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮة ﺗﺠﻤﻊ در اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازﻩ
اﺳﺎس در اﻳﻦ ﭘﮋوهﺶ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
هﺎ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻃﻌﻤﻪ اي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪﻩ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﺔ ﭘﺸﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑ
  
  ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ  ٢-١
اﻳﻦ . ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ در اﻳﺮان و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راﻣﺴﺮ ﻗﺮار دارد
درﺟﻪ و  ٩۴دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  ٨٢درﺟﻪ و  ٧٣ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ آﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺼﺪ آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 
ي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن واﻗﻊ ﺷﺪﻩ آﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ ۵٢
درﻳﺎي ﺧﺰر، از ﺷﺮق ﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﭘﻴﺮﺑﺎز، از ﻏﺮب ﺑﻪ آﭙﻮرﭼﺎل و ﺁﺑﻜﻨﺎر، و از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ 














ﺗﺎﻻب : ١-١ﺗﺼﻮﻳﺮ  اﻧﺰﻟﯽ
ﻣﻴﻠﻲ  ٠٠٨ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺖ در ﮔﻴﻼن ﻗﺮار دارد و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش  ﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در
هﺎي ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ از آﻮهﻬﺎي  ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﺪﻩ رودﺧﺎﻧﻪ
  .ﺗﺎﻟﺶ ﻳﺎ ﻃﻮاﻟﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻩ ﮐﻪ ﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰ از ﻧﻈﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در اواﺧﺮ ﭘﻠﻴﻮﺳﻴﻦ و اﺣﻴﺎﻧﺎ هﻠﻴﻮﺳﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ وﺟﻮد دارد آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . هﺰار هﻜﺘﺎر دارد ٧۴٣ﺁن ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪد 
در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  .، ﺑﺨﺶ ﻣﺮآﺰي و ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ(ﺳﻴﺎﻩ آﺸﻴﻢ)ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ، ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ : 
ﺑﻪ ﺗﺎﻻب  رﺳﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وارد ﺷﺪﻩ هﺎي آﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ٦
  
در ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﻩ آﺸﻴﻢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا از ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺮاآﻢ ﻣﺎآﺮوﻓﺘﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺸﺎورزي اﺳﺖ وﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺎﻻب اﺳﺖ آﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻬﺎي ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮي و ﺑﺨﺶ ﻣﺮآﺰي ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي آﺸﺎورزي و ﭘﺴﺎﺑ. ﺁورﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ
  .روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻬﺎي آﺸﺎورزي وﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺮار دارد
هﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﻳﻦ  ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ آﻪ اآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: هﺎي ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻋﻤﺪﻩ رودﺧﺎﻧﻪ
ود، رﻣﻀﺎن ﺑﻜﻨﺪﻩ، ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و هﺸﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺷﻴﺠﺎن ﻳﺎ ﺧﻤﺎم رود، ﺑﻴﺞ ر
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮآﺰي ﺗﺎﻻب ﺳﻪ . ﭘﻴﺮ ﺑﺎزار، ﻧﻮﺧﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭘﺴﻴﺨﺎن، ﷲ آﺎ و هﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺁن وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻴﺎﻩ دروﻳﺸﺎن، ﮔﺎز رودﺑﺎر و آﺎﻧﺎل ﻣﺎدر، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ : ﺷﻮد آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ وارد ﻣﻲ
ﻧﺮﮔﺴﺘﺎن، آﻠﺴﺮ، ﺑﻬﻤﺒﺮ، ﭼﻤﺜﻘﺎل،  ﺷﻮد آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺪﻩ ﺳﻴﺎﻩ آﺸﻴﻢ ﻧﻴﺰ هﻔﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ وارد ﻣﻲ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ، )ﮔﺮدد اﺳﭙﻨﺪ، ﺧﺎﻟﻜﺎﻳﻲ و ﻣﺮﻏﻚ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎف رود ﻧﻴﺰ وارد ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
 (.٧۶٣١
  
  :     ﺟﻴﻮﻩ    ٣-١
ﮐﻪ از واژﻩ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ هﻴﺪرﺁرﮔﺎرﻳﻮم  gHﺟﻴﻮﻩ ﻋﻨﺼﺮي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﺴﺖ آﻪ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد 
 ٠٨ﯽ ﺷﻮد و ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺁن ﻘﺮﻩ ﻣﺎﻳﻊ اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﻳﺪﻩ، ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻘﺮﻩ ﺁﺑﺪار ﻳﺎ ﻧ( muragrardyH)
ﺟﻴﻮﻩ ﻳﻜﻲ از ﺗﻨﻬﺎ دو  .ﮔﺮدد ﻓﻠﺰﻳﺴﺖ ﻧﻘﺮﻩ اي و ﺳﻨﮕﻴﻦ آﻪ ازﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
هﺎ، ﻓﺸﺎر  ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ آﻪ در دﻣﺎي اﻃﺎق ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ، ﻋﻨﺼﺮ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮوﻣﻴﻦ در ﺳﺎﺧﺖ دﻣﺎﺳﻨﺞ
ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﻴﺎئ . ﮔﻴﺮد ﮕﺎهﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲﺳﻨﺠﻬﺎ و دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم ﺁزﻣﺎﻳﺸ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺗﻤﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،  ۴- ١و ٣-١، ٢- ١، ١-١ﺟﺪاول . ﺁﻳﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ







  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺗﻤﻲ ﺟﻴﻮﻩ:  ١-١ﺟﺪول 
  وزن اﺗﻤﻲ
 اﺗﻤﻲ  ﺷﻌﺎع
  ﺷﻌﺎع آﻮواﻻﻧﺖ 
  ﺷﻌﺎع ارﺑﻴﺘﺎل اﺷﺘﺮاآﻲ
  ﺷﻌﺎع واﻧﺪرواﻟﺲ
  ﺁراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
  ﺗﻌﺪاداﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎ در هﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي
  وﺿﻌﻴﺖ اآﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻼﻳﻢ
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  ٢و١
  ﺷﺶ وﺟﻬﻲ داراي وﺟﻮﻩ ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع
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  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺟﻴﻮﻩ: ٢-١ﺟﺪول
  ﻣﺎﻳﻊ  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎدﻩ
 ٧
  
  ﻧﻘﻄﻪ ذوب
  ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش
  ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
  دﻣﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ
  دﻣﺎي ﺗﺮآﻴﺐ واﻣﺘﺰاج
  (ﺎﻳﻊ، ﮔﺎزﺟﺎﻣﺪ، ﻣ)ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ 
  ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت
  ۴٣٢/٢٣ k( -٧٣/٩٨ F
  ٩٢۶/٨٨ K( ۴٧۶١١ F
  ۴١/٩٠ lom/3mC
  ٩۵/٩٢٢ lom/gK
  ٢/۵٩٢ lom/gK
  ۴٣٢/٢٣ kو٠/٢ apM
  ٠٢ cدر دﻣﺎي  ٧٠۴١ s/m
      y/moc.yrtsimehclatnemnorivne//:ptth1mth.gH/cidoirep/igo  :ﻣﻨﺒﻊ
  
  ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮﻩ ١- ٣-١
  :ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﺟﻴﻮﻩ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
آﻪ هﻨﻮز ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت در  (lewolaC – AKA)آﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮﻩ ﻳﻚ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺁﮐﺎ ﮐﺎﻟﻮول   
  .ﺷﻮد ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮرﻧﺪﻩ، ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ، ﻓﺮار و ﺳﻤﯽ ﻣﻲ: آﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮﻩ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ   
ﻓﻮﻟﻤﻴﻨﺎت ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻪ ﻳﻚ ﭼﺎﺷﻨﻲ اﻧﻔﺠﺎري اﺳﺖ آﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ در اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدﻩ   
 .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ
 .ﺳﻠﻨﻴﺪ ﺟﻴﻮﻩ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ آﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ  
 .ﺗﻠﻮرﻳﺪ ﺟﻴﻮﻩ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ آﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ  
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻠﻮرﻳﺪ آﺎدﻣﻴﻮم ﺟﻴﻮﻩ آﻪ ﻳﻚ ﻣﺎدﻩ ردﻳﺎب ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ  
ﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻟﻲ ﺟﻴﻮﻩ و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻟﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﺜ  




  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺟﻴﻮﻩ: ٣-١ﺟﺪول 
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﮕﺎﺗﻴﻮﻳﺘﻪ
  ﻇﺮﻓﻴﺖ وﻳﮋﻩ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
  هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
  هﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
  اوﻟﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن
  ﻞ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮندوﻣﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴ
  ﺳﻮﻣﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن
 2   gniluap
 )k.gk( /j 041
 m/sm 40/1
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  اﻳﺰوﺗﻮﭘﻬﺎي ﺟﻴﻮﻩ ٢- ٣-١
ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ . ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ 202-gHهﻔﺖ ﻧﻮع اﻳﺰوﺗﻮپ ﭘﺎﻳﺪار ﺟﻴﻮﻩ وﺟﻮد دارد آﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ،  روز ﻣﻲ ۶۴/٢١۶ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ  302-gHﺳﺎل و  ۴۴۴ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ  491-gHهﺎي ﺁن  رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮپ








  ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ اﻳﺰوﺗﻮﭘﻬﺎي ﺟﻴﻮﻩ: ۴-١ﺟﺪول 
ﻓﺮاواﻧﻲ در   اﻳﺰوﺗﻮپ
  ﻃﺒﻴﻌﺖ
  ﻣﺤﺼﻮلزوال     اﻟﻜﺘﺮون وﻟﺖ ﻣﮕﺎاﻧﺮژي زوال ﺑﻪ    ﻣﺪ زوال  ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ 
     ﺳﺎل ۴۴۴    ۴٩١ gH
     ﺳﺎل ٩/٩    ۵٩١ gH
 ﻧﻮﺗﺮون ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ۶١١ﺑﺎ  gH  %٠/۵١  ۶٩١ gH
 uA ٧٩١ ٠/٠٠۶ ۴  ﺳﺎﻋﺖ ۴۶/۴١    ٧٩١ gH
 ﻧﻮﺗﺮون ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ٨١١ﺑﺎ  gH  %٩/٧٩  ٨٩١ gH
 ﻧﻮﺗﺮون ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ٩١١ﺑﺎ  gH  %۶١/٧٨  ٩٩١ gH
 ﻧﻮﺗﺮون ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ٠٢١ﺑﺎ  gH  %٣٢/١  ٠٠٢ gH
 ﻧﻮﺗﺮون ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ١٢١ﺑﺎ  gH  %٣١/٨١  ١٠٢ gH
 ﻧﻮﺗﺮون ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ٢٢١ﺑﺎ  gH  %٩٢/۶٨  ٢٠٢ gH
  ٣٠٢ IT ٠/٢٩۴ B  روز ۶۴/٢١۶   ٣٠٢ gH
  ﻧﻮﺗﺮون ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ۴٢١ﺑﺎ  gH  %۶/٧٨ ۴٠٢ gH
  1mth.gH/cidoirep/igoy/moc.yrtsimehclatnemnorivne//:ptth     : ﻣﻨﺒﻊ
ﺟﻴﻮﻩ از هﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ رﺳﺎﻧﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن 
رود و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات ﻣﺘﺪاول ﺑﺠﺰ ﺁهﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻼ، ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﻧﻘﺮﻩ  ﻣﻲاﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺑﺸﻤﺎر 
دهﺪ اﻣﺎ واآﻨﺶ ﺁن ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎژ ﺗﻠﻮرﻳﺪ  ﺗﻠﻮرﻳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎژ ﻣﻲ. دهﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎژ ﻣﻲ
راي اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻤﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﻌﻼوﻩ دا. ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺁﻟﻴﺎژهﺎي ﺟﻴﻮﻩ را ﺁﻣﺎﻟﮕﺎم ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ آﻨﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روي و آﺎدﻣﻴﻮم واآﻨﺶ آﻤﺘﺮي دارد و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در دﻣﺎهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  اآﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﮏ و دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻲ. ﺋﻴﺪروژﻧﻬﺎي ﻳﻚ ﺗﺮآﻴﺐ اﺳﻴﺪي را از ﺁن ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﻮد  ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ (ksalF)ﻓﻼﺳﮏ  واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﻴﻮﻩ. و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪارﺁن آﻤﻴﺎﺑﻨﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ٣۴/۵ﭘﻮﻧﺪ ﻳﺎ  ۶٧آﻪ ﻣﻌﺎدل 
  
  آﺎرﺑﺮدهﺎي ﺟﻴﻮﻩ  ٣- ٣-١
ﮔﻴﺮد،  ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ   
ﻣﺠﺎز ﺣﺎوي ﻧﺒﺾ ﺳﻨﺠﻬﺎي ﻏﻴﺮ  ﻓﺮوش ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮهﺎ و. رود اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﻌﻀﻲ از دﻣﺎﺳﻨﺠﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
اي، ﭘﻤﭗ  ﺟﻴﻮﻩ در ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺠﻬﺎي ﺟﻴﻮﻩ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺎﻻت اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
درﺟﻪ  -٨٣/۴۴٣٨ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺟﻴﻮﻩ  . اﻓﺸﺎن و ﺑﺴﻴﺎري از دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد
در  .رود ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻧﻘﻄﻪ اي ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻌﻨﻮان دﻣﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻘﻴﺎس دﻣﺎي 
ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزي  .ﮔﻴﺮد هﺎي اﻟﻜﺘﺮون ﮔﺎزي، ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻟﻮﻟﻪ
رود  ﺟﻴﻮﻩ در ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺑﺨﺎر ﺟﻴﻮﻩ و ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎي ﻧﺌﻮن و ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﻜﺘﺮودهﺎ، اﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰهﺎ، ﺑﺎﺗﺮي هﺎ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي هﺎي ﺟﻴﻮﻩ، اﻟ در ﺳﻮﺋﻴﭻ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻴﻮﻩ )4002 ,trevlaC(
. رود ﺟﻴﻮﻩ وآﺎﺗﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻒ آﺸﻬﺎ، ﺣﺸﺮﻩ آﺸﻬﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﺁﻟﻴﺎژ دﻧﺪان و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺁﻳﻨﻪ ﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮﻩ در ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ هﺎ، ﺿﺪ ﻳﺒﻮﺳﺖ، ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺿﺪ ﺳﻔﻴﻠﺲ ﻧﻴﺰ آﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ 
  .اﺳﺖ
 ٠٠۵١ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و در ﺁراﻣﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ  
ﺷﺪ آﻪ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ،  در هﻨﺪ، ﺗﺐ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ. ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
در ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ از ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺮاي . ﺷﻮد هﺎ و ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻲ درﻣﺎن آﻨﻨﺪﻩ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ از  ﺳﻤﺒﻞ و ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪرن ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻲ gH  .ﻠﺰات اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﻴﺎژ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓ
آﻪ ( sorygrardyH)واژﻩ هﻴﺪرﺁرﮔﻴﺮوم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، واژﻩ اي ﻻﺗﻴﻨﻲ از واژﻩ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ هﻴﺪرﺁرﮔﻴﺮوس 
 ٩
  
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در دﻣﺎﯼ اﺗﺎق ﻣﺎﻳﻌﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺁب ﺑﺎ درﺧﺸﺶ . ﺑﺎﺷﺪ واژﻩ اي ﺗﺮآﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺁب و ﻧﻘﺮﻩ ﻣﻲ
ﺳﻤﺒﻞ . ﺑﻌﺪهﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ،  ﺧﺪاي ﺟﻴﻮﻩ روﻣﻲ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻩ اي ﻣﻲﻧﻘ
ﺟﻴﻮﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ آﻪ ﻧﺎم ﻧﺠﻮﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪ هﺎي آﻴﻤﻴﺎﮔﺮي ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻣﻲ ﻧﺠﻮﻣﻲ ﺳﻴﺎرﻩ هﻢ ﻳﻜﻲ از ﺳﻤﺒﻞ
 .ﺁن درﻋﻠﻢ آﻴﻤﻴﺎﮔﺮي ﻣﺘﺪاول ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
  :ﺟﻴﻮﻩ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ۴- ٣-١
ﺟﻴﻮﻩ در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﻗﺒﻞ . ﻣﺘﺪاول در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﻗﺮﻧﻬﺎ آﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﺮآﻴﺒﻲ 
در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ داﻧﻪ آﻮﭼﻚ و ﺁﺑﻲ رﻧﮕﻲ . از آﺸﻒ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در درﻣﺎن ﺳﻔﻠﻴﺲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
داد در ﻳﺒﻮﺳﺖ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻮزاد و درد دﻧﺪان ﺗﺠﻮﻳﺰ  آﻪ ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺰ اﺻﻠﻲ ﺁﻧﺮا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
، ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروي ٠٣٩١ اﺑﺘﺪاي دهﻪ  از (.th.lasoremiht/eniccav/rebc/vog.adf.www//:ptth)ﺷﺪ ﻣﻲ
ﮔﺰارش داد آﻪ ﭘﻮدر دﻧﺪان ﺁور ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزادان و ﺑﻌﻀﻲ از واآﺴﻨﻬﺎ ﺣﺎوي ﻣﺎدﻩ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ  ١اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺰ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻟﻴﺎژهﺎي دﻧﺪان . اﺗﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اي ﺑﻨﺎم ﺗﻴﻤﻮراﺳﻞ ﺑﺎ ﺗﺮآﻴﺐ اﺻﻠﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﺟﺮاح اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﻤﻴﺖ ﺟﻴﻮﻩ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮدﻩ  ٣۴٨١در ﺳﺎل  .اﺳﺖ
  .و اﻋﻀﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻀﺎئ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻣﺎﻟﮕﺎم ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺪ ٩۵٨١در ﺳﺎل 
ﺁﻣﺎﻟﮕﺎم را ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺘﻮب در اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﻟﮕﺎم 
  ﻣﺨﺼﻮص 
  
  
دﻧﺪان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺗﺎآﻴﺪ آﺮد آﻪ ﺁﻣﺎﻟﮕﺎم، اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ، ﺑﺎدوام و ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران دﻧﺪان 
ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد آﻪ ٣٩٩١در ﺳﺎل  .)4002 ,A.D.A(ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ
ﺳﺎزد، اﻣﺎ دراﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻢ هﻢ ﺗﺎآﻨﻮن هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  ﺁﻣﺎﻟﮕﺎم ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻤﻲ از ﺑﺨﺎر ﺟﻴﻮﻩ را رهﺎ ﻣﻲ
ﻣﻴﻼدي آﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ اوﻟﻴﻦ اﻳﺎﻟﺘﻲ ﺑﻮد آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ٢٠٠٢در ﺳﺎل . ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ
  . )4002 , A.D.A( ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم آﺮداز ﺁﻣﺎﻟﮕﺎم را 
هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ هﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎل داروهﺎي ﺣﺎوي ﺟﻴﻮﻩ ذاﺗﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲ ﺷﻴﻮﻩ
از اﺑﺘﺪاي . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪﻧﺪ داراي ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻲ ٨١ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮهﺎﻳﻲ آﻪ در ﻗﺮن . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ
 ,nworB(اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﻲ از آﺸﻮرهﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﻬﺎ در ﺣﺎل آﺎهﺶ 
در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎي ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﺮوش ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮهﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  ٢٠٠٢ﺳﺎل  .)3002
ﻧﻴﺰ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻣﺎﻳﻦ اوﻟﻴﻦ اﻳﺎﻻﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺠﻬﺎي  ٣٠٠٢ﺳﺎل . ﺟﻴﻮﻩ اي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ
ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﻌﻀﻲ از داروهﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ۵٠٠٢ﺳﺎل . ﺟﻴﻮﻩ اي ﺧﻮن را ﻣﻤﻨﻮع آﺮدﻧﺪ
هﺎي ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻠﺰم  هﺎي ﭼﺸﻤﻲ و اﺳﭙﺮي هﺎ، ﺿﺪ ﻳﺒﻮﺳﺖ، ﭘﻤﺎدهﺎي ﺿﺪ ﺟﻮش و ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺟﻠﺪي، ﻗﻄﺮﻩ آﻨﻨﺪﻩ
  .)4002 ,ADF.S.U( ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  
  ﻣﻌﺎدن ﺟﻴﻮﻩ ۵- ٣-١
ﻣﻌﺪن  ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﻠﺰ ﺧﺎﻟﺺ، آﻤﻴﺎب اﺳﺖ، ﺳﻨﮓ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻨﺼﺮي آﻤﻴﺎب در ﻗﺸﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ
 ٠۵ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . روﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  ٠۵درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﻮﺳﻂ آﺸﻮرهﺎي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ 
ن ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن در ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﺣﺮارت داد. ﮔﺮدد آﺸﻮرهﺎي اﺳﻠﻮﻧﻴﺎ، روﺳﻴﻪ و اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎن هﻮا و ﻣﻴﻌﺎن ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ ورود ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ۶- ٣-١
ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در . ﺷﻮد ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
و  اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺎر اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب، ﺧﺎﮎ، ﮔﻴﺎهﺎن
درﺻﺪ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ۵٧ﺑﻴﺶ از . ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻏﻴﺮﺁﻟﻲ و ﺁﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ،  در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺸﮑﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻲ
  
ﺗﻐﻠﻴﻆ )ﺟﻴﻮﻩ ﺁﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﻮﻩ ﻏﻴﺮﺁﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺁب 
ﻣﺎهﻲ اﻧﺘﻘﺎل  ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ٣(ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ)و در ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ٢(زﻳﺴﺘﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ورود ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻌﺎدن و (. 6991 ,yrpS & renieW)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺳﻮزاﻧﺪن زاﻳﺪات و ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎي  ﺗﺒﺨﻴﺮ از اﻗﻴﺎﻧﻮس و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮاق زﻏﺎل ﺳﻨﮓ، ﺻﻨﺎﻳﻊ،
 .  ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻠﺰي ﻣﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﻠﺮ ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ، ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ، . هﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺸﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﺳﻮﺧﺖ
درﺻﺪ ازﮐﻞ ﻣﺼﺮف ﺟﻴﻮﻩ را ﺑﻪ  ۵۵ﺧﻤﻴﺮﭼﻮب و رﻧﮓ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻴﻮﻩ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺟﻴﻮﻩ . ﺷﻮد ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮﻩ در ﮐﺸﺎورزي ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻗﺎرچ ﮐﺸﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ . ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﻧﺪ
هﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ . ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ، داروﻳﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﻲ دارد
هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻣﺎﺳﻨﺞ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺮاج و ﻋﻤﻞ ﺁوري  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻣﻌﺎدن ﺟﻴﻮﻩ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺨﺼﻲ از ﺻﺎﺑﻮﻧﻬﺎ و ﮐﺮﻣﻬﺎي رو. ﻃﻼ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺮاي اهﺪاف ﻣﺬهﺒﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺮﺧﻲ از داروهﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺟﻴﻮﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  درﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺧﺎص ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
: از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورود ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از(. .sgsu.scixot//:ptthsf/hsilbup/vog-50-20)
آﻨﻨﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻠﻴﻦ، اﺳﺘﻴﻞ، ﻓﺴﻔﺎت و ﻃﻼ، ذوب ﻓﻠﺰات،  ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ آﺎر ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮازم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و هﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﻮزاﻧﺪن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﻬﺮي، آﺎرﺑﺮدهﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
 vog.ape.www//:ptth) ن، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁراﻳﺸﻲ و آﺎرهﺎي ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺟﻴﻮﻩواآﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺗﻼﺷﻬﺎ در ﺟﻬﺖ آﺎهﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از (. mth.yrucrem/
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل،  ﻲ در ﺻﺪد ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ آﺎهﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﻴﻮﻩ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﻲﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺳﻤ
. ﺷﻮد اآﻨﻮن در اﻏﻠﺐ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮهﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ، از اﻟﻜﻠﻬﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﻴﻮﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ زﻳﺮا دﻗﻴﻖ ﺗﺮ از  ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮهﺎي ﺟﻴﻮﻩ اي هﻨﻮز ﮔﻬﮕﺎهﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ
. اﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ هﺮ دوي ﺁﻧﻬﺎ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮهﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻩ ي اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻲﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮهﺎ
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮهﺎي ﺟﻴﻮﻩ اي ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺤﺪودﻩ ﻋﻤﻞ هﻨﻮز اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اي در ﺑﻌﻀﻲ از آﺎرهﺎي 
  . ﻋﻠﻤﻲ دارﻧﺪ
  
  اﺛﺮات ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ٧- ٣-١
ﺳﻤﻲ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺨﺎر ﺑﺸﺪت ﺳﻤﻲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪارك ﺣﺎآﻲ از ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻳﻊ آﻤﻲ 
ﺟﻴﻮﻩ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اآﺴﻴﺪ ﺷﺪن و . ﺷﻮد ﺁن اﺳﺖ آﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻳﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻐﺰ و آﺒﺪ ﻣﻲ
  ﺗﺸﻜﻴﻞ 
اآﺴﻴﺪ ﺟﻴﻮﻩ دارد و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻜﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ هﻢ زدﻩ ﺷﻮد ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ در ﺧﻮاهﺪ 
ﺟﻴﻮﻩ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ آﻪ از . ﺗﻴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﻄﺮز ﻣﻬﻴﺠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖﺁﻣﺪ آﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﮔﻮارﺷﻲ ﺟﺬب 
ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﻮﻩ ﺁﻟﻲ  از ﺳﻤﻴﺖ آﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻴﻮﻩ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
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ﺧﻴﻠﻲ آﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻟﻲ ﺁن دارد، هﻨﻮز ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻨﺼﺮي ﺁﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮي، ﺳﻤﻴﺖ 
ﮔﺬارد آﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ داروﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ
  .آﻪ ﺟﻴﻮﻩ درﻣﺠﺎورت ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي زﻧﺪﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻟﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
رود و ﺑﻘﺪري ﺳﻤﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺣﺘﻲ  ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ دي ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎآﺘﺮﻳﻦ
ﻳﻜﻲ از اهﺪاف ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺳﻢ، ﺁﻧﺰﻳﻢ . اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺁن روي ﭘﻮﺳﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﻮﻩ از آﺎر . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺮوات دهﻴﺪروژﻧﺎز ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در آﻤﭙﻠﻜﺲ ﭼﻨﺪ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ  اﻓﺘﺪ، ﺗﺮآﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﭙﻮﺋﻴﻚ ﻣﻲ
ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮآﺰي و ﺳﻴﺴﺘﻢ . دارد ﺷﻮد و ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﻴﺮووات دهﻴﺪروژﻧﺎز را از ﻋﻤﻞ ﺑﺎز ﻣﻲ
  .دهﺪ ﻏﺪد درون رﻳﺰ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪﻩ و ﺑﻄﻮر زﻳﺎﻧﺒﺎري دهﺎن، ﻟﺜﻪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺟﻴﻮﻩ . در ﻣﻌﺮض ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻐﺰ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ واﻗﻊ ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت
هﻮاي اﺷﺒﺎع از ﺑﺨﺎر ﺟﻴﻮﻩ در دﻣﺎي اﺗﺎق . ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻏﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬارد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑﺎﻻي ﺁن داراي ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻲ ﺁن ﻣﻲ
  .ﻻﺗﺮ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪﺁن در دﻣﺎهﺎي ﺑﺎ
ﻃﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺮآﺖ 
ﻣﺼﺮف . رﺳﺪ هﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و درﻣﻴﺎن ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
از ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  .ﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪهﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺁﻟﻮدﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻤﻴﺖ ﺟﻴﻮﻩ در اﻧﺴﺎﻧﻬ ﻣﺪاوم ﻓﺮاوردﻩ
ﻳﺎﺑﺪ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻦ ﻣﺎهﻴﺎن و اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺟﻴﻮﻩ از ﻃﺮﻳﻖ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻮﭼﻜﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺮان آﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺎهﺎن ﺟﻴﻮﻩ را وﻗﺘﻲ آﻪ هﻮا ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ ﺟﺬب ﻣﻲ  . اﺗﻤﺴﻔﺮي دارد  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ هﻮاي ﺧﺸﻚ ﺁﻧﺮا از ﺧﻮد دﻓﻊ 
اﻧﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻩ .(92ver/weiverlnro/ofni/vog.lnro.www//:ptth–mth.norivne/txet/21seert//)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺟﺬب ﻧﻤﻮدﻩ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  
  
هﺎ، ﻣﺎهﻴﺎن و اﺷﮑﺎل ﭘﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺬب و وارد  ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي، ﺟﻠﺒﮏ 
ﺒﮑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪت ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺷ، ﺷﻮد زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
وﻗﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺷﺒﮑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺁﺑﻬﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ (. , ffokileZ & teewS 2002)ﺑﺎﺷﺪ هﺎي ﻣﺎهﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( ﻳﺎ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ از ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ)ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻲ
ارﻧﺪ، از اﻳﻦ رو ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﮑﺎرﮔﺮ ﺑﺰرگ، ﮐﻪ در رأس هﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺟﻴﻮﻩ در ﺧﻮد د
ﻧﻈﻴﺮ اردﮎ ﻣﺎهﻲ، ﮐﻮﺳﻪ، ﺷﻤﺸﻴﺮﻣﺎهﻲ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻮﮎ و واﻟﻬﺎي دﻧﺪاﻧﺪار، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﺤﻠﻮل در ﺁب ﺑﻮدﻩ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ  ٠١ﺗﺎ  ١ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 
هﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺠﻤﻊ دهﻨﺪﻩ .ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺟﺬب ﺷﻮدوﺳﻴﻠﻪ 
  (.,noskralC 3002)روﻧﺪ  هﺎي ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﻲ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﺤﻴﻂ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺳﺖ . ﺷﻮد ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻴﺶ از هﻤﻪ در ﻋﻀﻼت ﻣﺎهﻲ در اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 
ﮐﺎهﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﺎهﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻧﻤﻲ( ﻗﻄﻊ زاﺋﺪﻩ هﺎ)ﻴﺰ ﮐﺮدن ﮐﻨﺪن و ﺗﻤ
ﭼﻮن در (. mth.4retpahC/tropeR/yrucrem/hcpenu.mehc.www//:ptth)رود  ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﺨﺘﻦ هﻢ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ
رود، ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺘﻦ واﻗﻌًﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﺁن در ﻣﺎهﻴﺎن  ﻣﻲ ﻃﻮل ﭘﺨﺘﻦ، رﻃﻮﺑﺖ از دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺟﻴﻮﻩ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ از راﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ و . )1002 ,APE .S.U(ﻧﭙﺨﺘﻪ ﺗﺎزﻩ اﺳﺖ 
  .  ﮐﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﻩ ﺟﺬب ﻣﻲ
ﮐﻪ در ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻲ و ﮐﻠﻴﻮي ﻣﻲ
 ٢١
  
ﺑﻌﻼوﻩ ﺟﻴﻮﻩ ﺳﺒﺐ ﺳﻤﻲ ﺷﺪن ﮔﻨﺎدهﺎ، ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ و . ﺷﻮد اﺛﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ
 .ﮔﺮدد اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﻲ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺁﻟﻮدﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻐﺰي، ﮐﺎهﺶ ﺣﻮاس و در ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰي اﻋﺼﺎب از ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺳﻴﺐ اﻋﺼﺎب ﺑﻴﻨﺎﻳ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺴﻮس  ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻲ. هﺎي ﺑﺎﻻ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺼﺒﻲ و ﻣﺮگ از ﺁﻧﺠﻤﻠﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ
اﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺮزش و ﺑﻲ ﺣﺴﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﺎهﻴﺎن،  ADF. ا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪهﺎ، زﺑﺎن و اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ر ﺧﺎرش و ﺳﻮزش در ﻟﺐ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﻲ . هﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺁﺑﻲ را ﻳﮏ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم در ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﺻﺪف
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﻮاروﺑﺎرو ﮐﺸﺎورزﯼ ﻧﻴﺰ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺟﻴﻮﻩ را در ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻧﻈﻴﺮ آﻮﺳﻪ 
ﻣﻤﮑﻦ . ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺎهﻲ، ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﺎهﻲ، ﺗﻦ ﻣﺎهﻴﺎن و اردك ﻣﺎهﻴﺎن،
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﺎهﻲ و ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎهﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﮑﺎرﭼﻲ ﺑﺰرگ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
  .ﻳﮏ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم در ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  
 هﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻣﺎهﻴﺎن در داﻣﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮑﺼﺪم ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم در ﮐﻴﻠﻮ
  (.lmth.4retpahC/tropeR/yrucrem/hc.penu.mehc.www//:ptth)ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم در ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﻴﻮﻩ  ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻲ هﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺗﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﯽ  ٠/٧١هﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻦ ﻣﺎهﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺣﺪود  ﮔﻮﻧﻪﺗﻦ ﮐﻨﺴﺮو ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺸﮑﻞ از . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻴﻠﯽ  ٠/٣هﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻤﺘﺮ از  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮم در ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ دارﻧﺪ
اﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ اردﮎ  هﺎي ﺷﮑﺎرﭼﻲ ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ اي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮم در ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﺳﺖ
ﺪ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم در ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﺎهﻲ ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت درﺣ
  (.//:ptthvlmth.yvucrem/smd~/vog.adf.nasfc.m)دارﻧﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﻦ، اﻧﺪازﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺁب و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﻴﻮﻩ 
هﺎي  هﺎ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺮهﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ از ﻣﺎدﻩ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ. )3002 ,.la te aeroD(ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻴﻮﻩ  ٠۵دﻳﻮارﻩ رودﻩ ﻣﺎهﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و . ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ
ﮐﺒﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪام اﻧﺘﻘﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ و . وردﯼ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﻐﺰ ﻣﺎهﻴﺎن در . ﺷﻮﻧﺪ ﺮﻧﺎﮎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮا ﺑﺮاي ﺳﻢ زداﻳﻲ دﻓﻊ ﻣﻲﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺧﻄ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﻤﺘﺮ اﺳﺖ
  
  هﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎط ٨- ٣-١
ﻇﺮوف ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻮﺷﺸﻲ اﻣﻦ ﺑﺮاي . ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻮد
ﺮارت دهﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﻳﺎ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮﻩ هﻤﻮارﻩ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻳﻚ هﻮد ﺣ. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺁن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻨﺼﺮي ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻓﻴﻠﺘﺮ دار و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺧﻮب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺑﻌﻼوﻩ ﺑﻌﻀﻲ از اآﺴﻴﺪهﺎ ﻣﻲ
هﺎي  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻴﻮﻩ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ. ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻩ و ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ
 . ﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁن درآﺸﻮرهﺎي ﻏ
  
  ﺗﺠﻤﻊ، ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ۴-١
هﺎ از ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ در ﻳﻚ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ ﻋﺒﻮر و ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ راﻩ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﻳﺎﺑﻨﺪ؟ ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ، زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و هﺮم  ﻣﻲ
ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در  .ﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼع آﺎﻓﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮددهﺎي زﻳﺴﺘﻲ اآﻮﺳ ﺗﻮدﻩ
ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﺧﺎص در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﻘﺪر از . ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
 ٣١
  
ﮔﻴﺎهﺎن در ﺳﻄﺢ ﻧﺨﺴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ،   .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ دور ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ر ﺳﻄﺢ دوم، ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران و ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻴﺎهﺨﻮاران د
  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻄﻮح ﭼﻬﺎرم وﭘﻨﺠﻢ 
  
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺒﺎرت از ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﺎي ﻣﻲ
  .دهﺪ ﻴﻞ ﻣﻲهﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺗﺸﻜ ﺑﺎﺷﺪ و رواﺑﻂ داﺧﻠﻲ زﻧﺠﻴﺮﻩ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻣﻲ
هﺎي  ﺑﻌﻼوﻩ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮد در هﺮ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ را هﺮم ﺗﻮدﻩ 
هﺎ از  درﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ورود و ﻋﺒﻮر ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ(. lmth.yrassolg/orivne/vog.hin.mln.sis//:ptth)ﻧﺎﻣﻨﺪ  زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ
هﺎي ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ  هﺎي زﻳﺴﺘﻲ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ، ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي هﺮم ﺗﻮدﻩﺳﻄ
هﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﺻﺮﻓﺎ از ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﻐﻠﻴﻆ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ورود ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ .ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪﻩ ﻣﻲدر ﻣﻮﺟﻮد ز )ekatpu(ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﺒﺎرت از ﺟﺬب ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﻲ( ekatnI)زﻳﺴﺖ 
و دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ( ﺗﻤﺎس اﭘﻴﺪرم ﺑﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ)در ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭘﻮﺳﺖ 
ﺳﻄﺢ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺟﺬب ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺑﺸﺶ ﻣﺎهﻲ، هﻀﻢ و ﺟﺬب . ﻳﺎﺑﺪ راﻩ ﻣﻲ
ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )د زﻧﺪﻩ ﻏﺬا، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﭘﻴﺪرم ﭘﻮﺳﺖ، ﺳﺮﻋﺖ آﺎهﺶ ﻣﻘﺪار ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ از ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮ
ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﻳﮕﺮ   ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ، ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي زﻳﺴﺖ ، ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪﻩ، درﺟﻪ اﺑﮕﺰﻳﺮي(ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻌﺒﺎرت  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد هﺮ ﭼﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺁﺑﮕﺮﻳﺰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ . ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ دارد دﻳﮕﺮ هﺮ ﭼﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ در اآﺘﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎآﺰﻳﻤﻢ ﺁن در ﺁب در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ را ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺰﺋﻲ اآﺘﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﺁب ﮔﻮﻳﻨﺪ 
هﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ . ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ درﺟﻪ ﺁﺑﮕﺮﻳﺰﯼ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
هﺎي ﺗﻐﻠﻴﻆ زﻳﺴﺘﯽ و ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻄﺮ ﻳﻚ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻓﺎﮐﺘﻮر. )5002 ,la te nehC(ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺗﻐﻠﻴﻆ زﻳﺴﺘﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ در ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺁن ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ در . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
هﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺑﺸﺸﻬﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن رخ  ﺗﻐﻠﻴﻆ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
  .دهﺪ ﻣﻲ
ﻤﻊ زﻳﺴﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ در ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺠ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﺁن ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁب و ﻏﺬا و ﺳﺎﻳﺮ راهﻬﺎ ﻣﻲ
ﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ آﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺁﺳﺘﺎﻧ. ﺑﺎﻻﻳﻲ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﺁﺑﻬﺎ دارﻧﺪ
 ٠٠١در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺁﻟﻮدﻩ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻐﻠﻴﻆ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎهﻲ آﻤﺘﺮ از . رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻐﻠﻴﻆ زﻳﺴﺘﯽ در ﺻﺪف اوﻳﺴﺘﺮ ﺑﺮاي روي و ﻣﺲ . ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻲ
هﻤﺎن  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻐﻠﻴﻆ زﻳﺴﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ٠٠٠١و  ٠٠١ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در ﻳﻚ  ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻘﺪاري از ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﻲ. )5002 ,.la te nehC(ﺑﺎﺷﺪ  اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ . ﻳﺎﺑﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺰم از ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ در زﻧﺠﻴﺮﻩ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
ﻻﺗﺮ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ هﺎي ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻳﺴﺖ آﻪ ﻃﯽ ﺁن ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺣﺮآﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﺣﻠﻘﻪ
  ﺑﻌﺒﺎرت ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ . ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  
وﻗﻮع  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ از ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ دﻳﮕﺮ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ راﻩ  اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺁﻧﺴﺖ آﻪ ﺣﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ هﺎﯼ آﻢ ﻳﻚ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮاي . ﮔﺎﻧﻴﺰم ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺁن ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻮدﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﻳﻚ ار
 ١:  )5002 ,la te nehC(اﻧﻜﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ رخ دهﺪ ﻳﻚ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  -۴ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎﺷﺪ و  -٣هﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪن در ﭼﺮﺑﻲ -٢ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -
     .ﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻮﻟﻮژ
اﮔﺮ ﻳﻚ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻮﺗﺎﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﻮد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ 
 ٤١
  
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎﺋﻴﻜﻪ در  .ﻣﺘﺤﺮك ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ واﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺬب ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﻤﻮﻻ ﺑﺮاي اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻨﺪ ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺁن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ از اﻳﻨﺮو ﻣﻌ
در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻏﻠﺐ ﺷﻴﺮ . دهﻨﺪ هﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﻞ ﻣﺎهﻲ را ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ  آﻨﻴﻢ زﻳﺮا ﺷﻴﺮ، ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺎدي دارد و ﺑﻌﻼوﻩ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ هﺎ را ﺗﺴﺖ ﻣﻲ ﻣﺎدﻩ
ﻜﻨﺴﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ آﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﻳﺠﺎد اﮔﺮ ﻳﻚ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤ
 .ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺁﺑﺰي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ و  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺟﻴﻮﻩ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻠﻴﻨﻮم و ﺁرﺳﻴﻨﻚ ﻣﻲ
ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﺪﻧﻲ وارد . )6991 ,la te siuoL .tS ,,5002 ,la te nehC(ف آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮ
ﺷﻮد، ﭘﺲ از ورود ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي اﺣﻴﺎئ آﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﻟﻔﺎت درﺳﺘﻮن ﺁب و  اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺁﺑﻲ ﻣﻲ
ﻞ و رﺳﻮﺑﺎت آﻒ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ اﺣﻴﺎء و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻐﻠﻴﻆ زﻳﺴﺘﻲ از ﺁب ﺑﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎهﻲ ﻣﻨﺘﻘ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺁﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺣﺸﺮات ﺁﺑﺰي آﻪ از اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل و در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺁﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﺪهﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي ﺑﻪ ﺁﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪهﺎ ﻣﺘﺼﻞ و ﺗﺠﻤﻊ  ﻣﻲ
ﻮﻧﻬﺎ وﺣﺸﺮات ﺁﺑﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎﺑﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﻚ آﻪ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺁﺑﺰي، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻲ
هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺮآﺖ در  ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﺧﻮردﻩ ﻣﻲ( ﺳﻄﻮح ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ)
ﭼﺮﺧﻪ  ٣- ١و  ٢-١ﺗﺼﺎوﻳﺮ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺻﻞ ﻣﻲهﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎ ﺁﻣﺪﻩ و در ﺣﻠﻘﻪ








      
  
  
  ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ اﺗﺼﺎل ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪهﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي اﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪهﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ:   ٢-١ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  .ﺁن ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ   
هﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ راس هﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺜﻞ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ
ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻴﺎن و ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺁرد ﻣﺎهﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ . ﺧﻮد دارﻧﺪ
 te nehC(ﮔﺮدد  هﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ دام و ﻃﻴﻮر و ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻣﺼﺮف ﻓﺮاوردﻩ



















  زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن  ۵-١
 اردك ﻣﺎهﻴﺎن  ١- ۵-١
وﻟﻲ  (9491 ,greB)ردﻩ ﺑﻨﺪي اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ آﻨﻮن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
اﻧﺪ آﻪ ﺁﻧﺮا در راﺳﺘﻪ ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ﺷﻜﻼن  اﺧﻴﺮا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻩ
ردﻩ ﺑﻨﺪي اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ (. ٢٧٣١وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،)دهﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ( semrofinomlaS)
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺷﺎﺧﻪ :  atarebetreV
  زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ atainarC :
  ﻓﻮق ردﻩ:  atamotsohtanG
  ردﻩ     imotsoeleT :
  زﻳﺮ ردﻩ:  iigretphtnacatorP
  راﺳﺘﻪ:  SEMROFINOMLAS
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  IEDIOCOSE  :
                   اردﮎ ﻣﺎهﻲ:  4-١ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻓﻮق :AEDIOCOSE                                    
   ﺧﺎﻧﻮادﻩ
 ﺧﺎﻧﻮادﻩ eadicosE  :
 ﺟﻨﺲ                                         xosE :
 ﮔﻮﻧﻪ 8571 ,sueanniL suicuL xosE   :   
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دهﺎن ﺑﺰرگ، ﭘﻮزﻩ آﺸﻴﺪﻩ و ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﺁروارﻩ، دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻗﻮي ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺪارد و 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  ٠٠۵١ﺣﺪاآﺜﺮ ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن در ﺑﺎﻻي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﺳﺖ
دهﺎن از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺿﻤﺎﺋﻢ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺷﺎﻣﻞ دهﺎن، ﻣﺮي، ﻣﻌﺪﻩ، رودﻩ و ﻣﺨﺮج.  آﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ۵٣
هﺎ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮ روي زﺑﺎن  ﻧﻮع ﻣﻴﺎﻧﻲ و داﺧﻞ ﺁن دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻧﻮك ﺗﻴﺰ و ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ روي ﺳﻘﻒ دهﺎن، ﺁروارﻩ
اﻧﺪ آﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻜﺎر، ﻃﻌﻤﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن  دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ. ﺷﻮد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
در اﻧﻮاع . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲاﻧﻮاع ﺑﺎﻟﻎ ﺁن ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪﻩ از ﻣﺎهﻴﺎن ا. ﻣﺠﺪد از دهﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد
 ٠٣در اردك ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﻚ و ﺟﻮان  (.٢٧٣١وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﺷﻮد دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺟﻮان ﺁن هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري
 ٨٧ﺷﻮد، اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ آﻪ در آﻞ   درﺻﺪ آﻞ اﻧﺮژﯼ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺷﻮد و هﺮﭼﻪ ﺳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻮﻟﻴﻜﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲدرﺻﺪ اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺘﻲ در اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑ
 . ﺷﻮد ﺷﻮد ﺿﺮﻳﺐ هﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ وﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺁن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
اردك ﻣﺎهﻲ ﻣﺎدﻩ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ . ﮐﻴﻠﻮ ﻏﺬا دارد ٨-٠١اردك ﻣﺎهﻲ ﺟﻮان ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮐﻴﻠﻮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
آﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ  ١ﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آﻴﻠﻮ ٠١-۵٢در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ هﺮ .  رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي دارد
    )6991 , gairA( .ﺷﻮد
  
  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن  ٢-۵- ١
ﻗﻄﻌﻪ اردك ﻣﺎهﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ  ٨١٣   در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ روي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪﻩ
ﻧﻤﺎ، ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ، ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي و  ﺷﺎﻩ آﻮﻟﻲ، ﺗﻴﺰآﻮﻟﻲ، آﺎراس، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ، ﺳﻴﻢ: هﺎي ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ، ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻧﻴﺰ در ﺁﻧﻬﺎ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو در اﻳﻨﺠﺎ 
  .ﮔﺮدد هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و اآﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﻣﺎهﯽ آﺎراس ١-٢- ۵-١






  ۵-١ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻣﺎهﯽ ﮐﺎراس 
 sutarua suissaraC oilebig
  )3871 ,hcolB(
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، دهﺎن ﻧﻴﻤﻪ زﻳﺮﻳﻦ، ﻓﻠﺴﻬﺎ ﺑﺰرگ و ﺿﺨﻴﻢ، ﺑﺪن ﭘﻬﻦ و ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ۴- ۴دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ 
ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺁن در ﺁﺑﻬﺎي ﺳﺎآﻦ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن . دﻧﺪاﻧﻪ دار اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺿﺨﻴﻢ و
از ﻣﺎهﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ . ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺑﻲ آﻨﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﻧﺮم ﻣﻲ
و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود % ۵٩اآﺜﺮا ﻣﺎدﻩ زا ﺑﻮدﻩ و در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺶ از . ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ  ﮐﺎراس هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻣﻲ. ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ٣-۴ﻣﺎدﻩ ﺑﻮدﻩ و در  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁن% ٠٨ﺑﻴﺶ از 
 ۵٣ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل . ﻧﻤﺎﻳﺪ واز زﺋﻮﭘﻼﻧﺘﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺣﺸﺮات ﺁﺑﺰي و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
                             (.٢٧٣١وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﺮم ﻣﻲ ٠٠۵٢ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺗﺎ 
 ٧١
  
 ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ  ﻣﺎهﯽ ٢-٢-۵-١
  
  )6191 ,greB( acisacuacsnart ankreojb accilBﻣﺎهﯽ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ   ۶-١ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ر اﻧﺘﻬﺎ ﺧﺎآﺴﺘﺮي، ﻗﻄﺮ هﺎي زوج ﻗﺮﻣﺰ و د ، دهﺎن ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻟﻪ ٢- ۵- ۵.٢ردﻳﻔﻲ  ٢دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ 
در ﺁﺑﻬﺎي ﮔﺮم و آﻢ ﻋﻤﻖ و ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و در . ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﻃﻮل ﭘﻮزﻩ ﻣﻲ
از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺳﺨﺖ . ﺷﻮد ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ۴ﺗﺎ  ٢در . ﻧﻤﺎﻳﺪ هﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺁﺑﻲ آﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺴﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  ۵٢ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل . آﻨﺪ ﺬﻳﻪ ﻣﻲﭘﻮﺳﺘﺎن رﻳﺰ، ﻻرو ﺣﺸﺮات وﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﮔﺎهﻲ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺗﻐ
  (.٢٧٣١وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ٠٠١وزن 
  
  ﻣﺎهﯽ ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ  ٣-٢- ۵-١
  
  )8571 ,sueanniL( sumlahthporhtyrE suinidracS ﻣﺎهﯽ ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ  ٧-١ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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در  .ﺑﺎﺷﺪ هﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻲ و ﺑﺎﻟﻪ ٢.۵- ۵.٢و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ  ٣.۵- ۵.٣دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ دو ردﻳﻔﻲ  
 ٢- ٣در  .ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ازﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوهﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
ﻘﺪار آﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻻرو ﺣﺸﺮات و در ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻩ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و ﺑﻪ ﻣ
 ٠٠۴ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن  ۶٣ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻨﻴﻦ آﻢ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ




  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ   ۴-٢- ۵-١
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، دهﺎن ﻣﺎﻳﻞ و ﺑﻄﺮف ۵-١و ١-۵ﻳﺎ  ٢.۵-۵.٢ﻋﺪد دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ دو ردﻳﻔﻲ  ٠٢ﺧﺎرهﺎي ﺁﺑﺸﺸﻲ ﺑﻴﺶ از 
 ﺑﺎﻻ 
ت ﮔﻠﻪ اي در ﺳﻄﺢ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﺎآﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آﻨﺪ و ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﺼﻮر .آﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ . از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ آﺮﻣﻬﺎ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺷﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ
  (.٢٧٣١وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم ﻣﻲ ٨٢ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن  ٢١/۵ﻃﻮل 
  







ﻣﺎهﯽ ﻣﺨﺮج  ٩-١ﺗﺼﻮﻳﺮ                ﻟﻮﻟﻪ اﯼ 
 surama suecires suedohR ,hcolB(
 )2871
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اي ﺑﺎﻟﻪ ، داراي ﻧﻮار ﺁﺑﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ در ﭘﻬﻠﻮهﺎ از وﺳﻂ ﺑﺪن ﺗﺎ اﺑﺘﺪ۵-۵دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺁﺑﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﻨﻲ و ﻟﺠﻨﻲ . دﻣﻲ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ
ﮔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ٠١ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن  ۵٧ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اآﺜﺮا از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  (.٢٧٣١وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٢/٨ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  ۴/٧
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داراي آﻴﻞ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ از   ١-۴-۵و - ۵و۴و١ﻳﺎ  - ٢و۴و۵ -۵و۴و٢دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ رددﻳﻔﻲ  
در ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎآﻦ وآﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺁﺑﻲ آﻨﺪ و . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺮج و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺳﻴﻨﻪ
از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻻرو ﺣﺸﺮات، . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ ۵٢ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل . آﻨﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎهﻲ، ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  (.٢٧٣١وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ۵٧و وزن 
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در ﻧﺮهﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ آﺸﻴﺪﻩ و دﻧﺪاﻧﻪ دار، دوﻣﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﻠﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ 
اﻧﺪام اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ . ﻗﻼﺑﺪار آﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ زاوﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ آﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺁﻳﺪ، در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ داراي ﻧﻮار ﺗﻴﺮﻩ رﻧﮓ، دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻴﺰ و ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﮔﺮد و ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎي  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
آﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ  زﻧﺪﻩ زا، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻘﺎوم و در ﻧﻬﺮهﺎي آﻮﭼﻚ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ
از ﻣﺎهﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻻرو و ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎي اﻳﺮان . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل .  ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 (.٢٧٣١وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮم ٣-۵ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن  ۶هﺎ ﺣﺪود  و ﻣﺎدﻩ ٣/۵ﻧﺮهﺎ ﺣﺪود 
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و روي ﻗﺴﻤﺖ دروﻧﻲ  ١١- ۵١ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎي ﺁﺑﺸﺸﻲ از اوﻟﻴﻦ آﻤﺎن ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ   
ﻗﺴﺖ ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻴﺮﻩ رﻧﮓ و %(. ٠٢-%۵٢)ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن آﻤﺘﺮ از اﻧﺪازﻩ ﺳﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ  ۵١-٠٢
هﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  در ﻗﺴﻤﺖ. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ ٠٧١ﺗﺎ  ۵٢١ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازﻩ . ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮ ﺁن ﺳﻔﻴﺪ
درﺻﺪ  ٢-٣ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺷﻴﺐ  ١هﺎﻳﻲ آﻪ داراي ﺁب ﺷﻔﺎف، ﺳﺮد، ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮕﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪود 








  ﻓﺼﻞ دوم























ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ روﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﺁﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﻟﻮدﮔﻲ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺁﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺁﺑﻲ و ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ از ﺁﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﻲ
اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد آﻪ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ١٨٣١راﭘﻤﻲ در ﺳﺎل  –ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ
هﺎي ﻣﺤﺪودﻩ درﻳﺎﻳﻲ راﭘﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در  در ﭘﺮوژﻩ ﻏﺮﺑﺎل ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ. رود اﻋﻀﺎ ﺁن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﺎهﻴﺎن . ﺁب، رﺳﻮب و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم وزن  ٧٢٩و  ۵٩۶، ٨٢٧، ٠۵۶ﺁﺑﻬﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، آﻮﻳﺖ، ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در  ٠٠٢)ﺷﺪ آﻪ در هﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي 
و هﻤﻜﺎراﻧﺶ در  teweJﺑﻌﻼوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ (. ٢٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، )ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(ﮔﺮم
 ٠۵١ﺑﺮ روي اردك ﻣﺎهﻲ ﺁﺑﻬﺎي ﻏﺮب ﺁﻻﺳﻜﺎ، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ اردك ﻣﺎهﻲ ١٠٠٢ﺳﺎل 
ازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ، ﺑﻌﻼوﻩ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ و ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺪ
  (.2002 ,la te tteweJ)ﻃﻮل ﻣﺎهﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﺗﻮدﻩ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﯼ   ٠٠٠٢و هﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  aicraG 
وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻩ و ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم  ٧٧٣ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم ﺗﺎ  ۵٣درﻳﺎﭼﻪ در ﮐﺸﻮر آﺎﻧﺎدا از  ٨٣
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم وزن  ٠١۶ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم ﺗﺎ  ١٨ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ اردك ﻣﺎهﻲ از 
در درﻳﺎﭼﻪ هﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ در اردك ﻣﺎهﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در . ﺧﺸﻚ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در اﻳﻦ . هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎﯼ هﻤﺎن درﻳﺎﭼﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﻮل ﻣﺎهﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎآﻲ از ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮل آﻞ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻲ
ﺑﻌﻼوﻩ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ هﻢ اﻧﺪازﻩ ﺧﻮد ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻴﻮﻩ دارﻧﺪ آﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از 
 & aicraG(ﺑﺎﺷﺪ ﺮاﻩ ﺗﺨﻢ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ ﻣﻲدﻓﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺟﻴﻮﻩ هﻤ
  .)0002 ,nangiraC
هﺎي  ، ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎهﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ١٠٠٢ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل   haaBوodamidA       
در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺸﻮر ﻏﻨﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ arboknA  و  onaT
ﺑﻌﻼوﻩ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ . ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن وزن ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٠/۵٢رد ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﺎي ﻣﻮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺎ ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ، ﻣﻴﺰان 
ﻳﺎﺑﺪ آﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎزﮔﻮ آﻨﻨﺪﻩ ﺗﻐﻠﻴﻆ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ  ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ






ﻗﺴﻤﺖ در  ٠/۵هﺎ ﺑﻴﺶ از  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٩/٣هﺎ،  هﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺻﺪ  ٣١ﻣﻴﻠﻴﻮن وزن ﻣﺮﻃﻮب ﺟﻴﻮﻩ داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، و در 
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ . )2002, haaB & odamidA(ﻮب ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن وزن ﻣﺮﻃ ٠/٣هﺎ ﺑﻴﺶ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
واﻗﻊ در آﺸﻮر  ocuarAو هﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮﻩ در ﻻﺑﺴﺘﺮ  ﺧﻠﻴﺞ  zelaznoGﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻻﺑﺴﺘﺮ از ﺁﻧﺠﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  . ﺷﻴﻠﻲ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و در  ٠/۶٣ﻩ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻴﻮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﻤﻊ  ١٠٠٢در ﺳﺎل . )3002 , la te zelaznoG(ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ٠/١٣ﻻﺑﺴﺘﺮ 
و هﻤﻜﺎراﻧﺶ، ﺑﺎﻓﺖ  ekuaZواﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ   stneraBﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  ١/۵٣ﺗﺎ  ٠/١رﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎﻳﺶ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻴﻮﻩ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎهﻴﺎن د ۵١ﻋﻀﻠﻪ 
، ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ در ٣٠٠٢در ﺳﺎل regaS . )1002 ,la te ekuaZ(آﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺼﺒﻲ ﺧﻮرهﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﮕﺰاس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎآﻲ از 
آﻤﺘﺮﻳﻦ  rednuolfﻣﺎهﻲ . ﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﺁﺷﻜﺎري ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖاﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ ﻣﻘﺪارﺟ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن وزن ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺘﻐﻴﺮ  ٠/۶١ﺗﺎ  ٠/۶٠ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ را داﺷﺘﻪ و از 
هﺎ، ﻣﺘﺎﺛﺮ از زﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪن در  ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد آﻪ ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ regaS .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
در ﺑﺮرﺳﯽ . ()4002 ,regaS، ﻣﻘﺪار ﺁﻟﻮدﮔﻲ، ﺳﻦ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ هﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﺮض ﺁﻟﻮدﮔﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﮕﺰاس  ،۶٩٩١و هﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nietsdloGﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن در وزن ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻲ ٠/۵٢ﺗﺎ  ٠/۵٠ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺣﺪ 
 ٠/٧٠هﺎي  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﺪودﻩ murddeR و tuortaes dettopS، rednuolFﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ در آﺒﺪ ﻣﺎهﻴﻬﺎﯼ ﻣﻘﺪار 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن وزن ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و در اﻏﻠﺐ  ٠/٢ﺗﺎ / ٠١و  ٠/١٢ﺗﺎ  ٠/٣١و  ٠/٣۶ﺗﺎ 
در اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎهﻤﮕﻮﻧﻲ . ﻣﻮارد ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ آﺒﺪ آﻤﺘﺮ از ﻋﻀﻠﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻨﻌﻜﺲ آﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ . اﻧﺪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮﻩ در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن دادﻩ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺁن ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﺪودي ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺟﻴﻮﻩ 
رﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﻴﻮﻩ آﺒﺪ ﺑﻌﻼوﻩ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ا .)6991 ,la te nietsdloG(در آﺒﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﺪ
وﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎهﻤﮕﻮﻧﻲ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ، ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ آﺒﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻠﻪ  tuortaes dettopSﺁﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ 
، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ




رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در آﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل و وزن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻩ و در ﻣﺠﻤﻮع 
در ﻣﺠﻤﻮع . ﮔﺮدد ﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ اﻓﺰودﻩ ﻣﻲرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﺧﻄﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و وزن ﺑ
 nietsdloG(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻃﻮل ﻣﺎهﻲ دارد
ﻣﻮرد را  rihesyeB، ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ۵٠٠٢در ﺳﺎل gaditlA   وtigiY  .)6991 ,la te
ﻗﺴﻤﺖ  ٠/۴٢و در رﺳﻮﺑﺎت  ٠/٨٢ﻮﻩ در ﺁب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﺪود ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴ. ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ
 ٠/٢١در ﻣﻴﻠﻴﻮن وزن ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ   hsuoD  وhelaS ،  ١٠٠٢در ﺳﺎل  .)5002 , tigiY & gaditlA(ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دادﻩ و ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮاﺣ
 ٣٢
  
را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  repuorg ysaerGو ﻣﺎهﯽ  hsiftiboR srorepmE، maerb-elbuDﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎهﻴﻬﺎﯼ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در آﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺮﻃﻮب ﮔﺰارش  ٠/٨٣٠و  ٠/۵۵٠، ٠/٢٠٠، ٠/۵٠١، ٠/٢٢٠
و هﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ را درﻣﺎهﻲ   nerW . )1002 ,hsuoD-LA & helaS-LA(ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و  eyellawﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮﻩ در . اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ oiratnOو اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ  eyellaW
  . )9991 , la te nreW(ﻣﻴﮑﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد ٠/٢۵و   ٠/۵۶اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ، ssab htuom egraLﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎهﯽ  ٣٩٩١در ﺳﺎل و هﻤﮑﺎراﻧﺶ      egnaL
و هﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻃﯽ  ynadaM .)3991 , la te egnaL(ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﻲ، ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎهﻲ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ دارد
 ٠/۴٨٠ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎهﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻳﻦ را  ٢۶١هﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ۶٩٩١ﮔﺰارﺷﯽ در ﺳﺎل 
و  tteggaH.  )6991 , la te ynadaM(اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم در وزن ﺗﺮ 
ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮﻳﺰ در  dniEو  sirdaS،  adenerGرﺳﻮﺑﺎت و ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻪ درﻳﺎﭼﻪ (٠٠٠٢)هﻤﮑﺎراﻧﺶ
در ﺳﺎل . ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﺟﻤﻊ ﺁوري ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻤﺎل رود ﻣﻲ
،  ٠/٢١١هﺎي ﮔﺮاﻧﺎدا، اﻳﻨﺪ و ﺳﺎدرﻳﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺎﭼﻪﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳ ٨٩٩١
در هﺮ ﺳﻪ  ٩٩٩١ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در رﺳﻮﺑﺎت ﻃﯽ ﺳﺎل  . ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد ٠/٣٣١و  ٠/٨٨٠
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ در ﻓﻴﻠﻪ ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺟﻤﻊ . ﺑﻮد ٨٩٩١درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻩ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ  ١<)ﻴﺶ از ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑ ٨٩٩١ﺁوري ﺷﺪﻩ از رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻨﺪ درﺳﺎل  
ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ  ١/٩٨، raGو درﻣﺎهﯽ  ١/٩۶، eipparC، در ﻣﺎهﯽ ١/٠۴در ﻣﺎهﯽ ﺑﺎس . ﺑﻮد( ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم
ﻣﻴﻠﯽ  ٠/٢٨و  ٠/٣۶ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد، در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺖ  ﮐﭙﻮر و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎهﯽ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .(0002 ,.la te tteggaH)ﺑﻮد ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم
ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ و ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در اردﮎ ﻣﺎهﻲ  ٢٠٠٢و هﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل tteweJ
ﺁﻻﺳﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ و ﻣﺘﻴﻞ  ﻏﺮب در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ  gnilyargﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺎهﯽ 
 gnilyargﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم، و در ﻋﻀﻠﻪ  ٠/٨٢۶و  ١/۶٠۵ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﻣﺎهﻲ ازاد ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ٠/٨٧٠و  ٠/۴۶٢را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ دارﯼ ﺑﻴﻦ . ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ٠/٢٣٠ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ در ﻋﻀﻠﻪ 
  . )2002 , la te tteweJ(ﺁﻻﺳﮑﺎدﻳﺪﻩ ﺷﺪﻏﺮب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ و ﻃﻮل ﻣﺎهﻴﺎن  در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ 
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ و ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎﯼ ،  notserPو   dejaM -lA، ٠٠٠٢در ﺳﺎل 
ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ٠/۵٣٠-٠/۴٠٠ﺧﻠﻴﺞ ﮐﻮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮐﻮﻳﺖ را ﺑﻴﻦ 
ﻗﻄﻌﻪ از  ٠٣٣ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ و ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در   هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ. درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ۵٢
ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم  ٣/٣٢٩ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم ﺗﺎ  ٠/٣٧٠هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از  ﮔﻮﻧﻪ
. داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ٠/١٠ﻣﻴﺰان ﮐﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن   )0002 ,notserP & dejaM -lA(.هﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دارﯼ ﺑﺎ ﻃﻮل و وزن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ
ﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻔﺰﯼ ﺧﻮار ﻧﻈﻴﺮ ﺣ
ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم، در  ٠/٩٠و  ٠/١١، ٠/١١را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   rekcus etihW و  hsiftac lennahCﮐﭙﻮر،
، ٠/۶۴و ﻗﺰل اﻻﯼ ﻗﻬﻮﻩ اﯼ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ssab htuom egraL ،  ssab htuom llamS،eyellaWﻣﺎهﻴﺎن ﺷﮑﺎرﭼﻲ 
 .)1002.APE .S.U(ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم اﻋﻼم ﻧﻤﻮد  ٠/۴١و  ٠/٢۵ ،٠/۴٣
هﺎﻳﻲ از ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ  ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ و ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ در ﮔﻮﻧﻪ ٢٠٠٢در ﺳﺎل igakA  و   arugnikI
ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم  ٣۴١ﺗﺎ  ۵ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در داﻣﻨﻪ . ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در ﺣﻮﺿﻪ  ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم درﮐﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ ٩١١ﺗﺎ  ٧و از aretMﻪ ﺁﺑﺮﻳﺰ در ﺣﻮﺿ درﮐﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در  ﻣﺎهﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮﻳﺰ . ﺑﻮد ahauR taerGو ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ  utadiKﺁﺑﺮﻳﺰ 
ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم  ١-٠١هﺎي ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎاﺳﺖ از  ﮐﻪ ﻳﮑﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ugnuM ay abmuyN
هﺎي ﮔﻴﺎهﺨﻮار  هﺎي ﻣﺎهﻴﺨﻮار ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ددرﮐﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮ
 و suebmohr sumlasarreSدر ﻣﺎهﯽ (٣٠٠٢)و هﻤﮑﺎراﻧﺶ    aeroD .)2002 ,igakA & arugnikI(داﺷﺘﻨﺪ
 ٤٢
  
ﭘﺎﻳﻴﻦ،  Hpاز رود ﺁﻣﺎزون ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﺟﻴﻮﻩ در ﺁب ﺑﻌﻠﺖ  innamnegie ffa sumlasaR
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎاﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ . ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در هﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 .)3002 , la te aeroD(اﺳﺖ
، anakruTهﺎي  هﺎﻳﯽ از ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ در ﮔﻮﻧﻪ(٣٠٠٢)و هﻤﮑﺎراﻧﺶ  llebpmaC
ﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﺒﺮﻣﺎهﻲ ﻣﺎهﻴﺨﻮار ﺑﺎﻻﺗﺮﻳ. در ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻴﺎ را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﮐﺮدﻧﺪ ogniraBو  ahsaviaN
و ﺳﻮف ﻧﻴﻞ  emroficrePهﺎي  ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ در ﮔﻮﻧﻪ. ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ۶٣۶ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮرﮐﺎﻧﺎ،
. ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم ﺑﻮد ۵٩ﺗﺎ  ۴ﻣﺎهﯽ ﺑﺎس دهﺎن ﮔﺸﺎد درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎﯼ واﺷﺎ، ﺑﻴﻦ   در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮرﮐﺎﻧﺎ و
در . ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم داﺷﺘﻨﺪ ۵٢ﺗﺎ  ٢ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ ﺑﻴﻦ  هﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ از هﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در هﻤﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ
هﺎي  ، ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ در ﮔﻮﻧﻪiikralc surbmacorPو  hsifyarCهﺎي   درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎﯼ واﺷﺎ، در ﮔﻮﻧﻪ
هﺎي ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد  ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ در هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ. هﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ
ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺨﻮاران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻨ
ﺑﺠﺰ دو ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ . ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎهﺶ داﺷﺖ ﺑﻮد و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در هﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮاران ، ﺣﺸﺮﻩ ﺧﻮاران و ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در  ٠٠٢)ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ در ﻣﺎهﻴﺎن ﻋﻤﻮﻣًﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
 ADF ، ۴٠٠٢، ﺑﻌﻼوﻩ در ﺳﺎل  )3002 ,la te llebpmaC(ﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﺑﺮاي ﮔﺮوهﻬﺎي در ﻣ(ﮔﺮم
ﮔﺰارﺷﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺠﺎري و دو ﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻤﻴﺰﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در 
و  hsifdrowS، krahS،  lerekcaMهﺎي  اراﺋﻪ داد، ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺲ ﮔﻮﻧﻪ ٠٩٩١-٣٠٠٢ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 aipaliT و nomlaS،  tuorT،  hsiftaC،  seivohcnAﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ و ﮔﻮﻧﻪ هﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ داراي ﺑﻴﺸ hsifeliT
  .)4002 ,ADF(داراي ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺁب ، رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ و ﻗﺰل ﺁﻻي  ۴٠٠٢و هﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  hceeW
ﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺠﺎور ﺷﺎهﺪ را در ﮐﺎﻧﺎدا و ﭼﻨ ihcniPاز درﻳﺎﭼﻪ  ٠۴ mcرﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از 
هﺎي ﻣﺮﺟﻊ  هﺎي رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﭘﻴﻨﭽﯽ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﮐﺮدﻧﺪ اﻧﺪازﻩ
در هﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ . ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ در ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻳﮏ ﻣﻌﺪن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﻴﻮﻩ ، ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 ,la te hceeW(ﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ﻣﺎهﻲ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻳ
  .)4002
ﻧﻘﻄﻪ از  ٧١ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ را در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎهﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در  sieW،  ۴٠٠٢در ﺳﺎل 
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ   taerGﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺎداﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ
و  naelriMﻧﻴﺰ  ۵٠٠٢در ﺳﺎل . )4002 ,sieW(ﻩ ﻧﻤﻮدﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ و ﻃﻮل ﻣﺎهﻴﺎن را ﻣﺸﺎهﺪ
هﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ در درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺮزﻳﻞ را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎران، 
ﺁب درﻳﺎﭼﻪ، رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎهﻴﺎن را در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ و دور 
هﺎي  اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﻴﻮﻩ در ﮔﻮﻧﻪ(ﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔ)از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻴﻮﻩ
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻴﻮﻩ و  ﺧﻮار ﻣﺎهﻴﺎن و زﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
. هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺨﻮار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ را در درﻳﺎﭼﻪ
 , la te naelriM(ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دارﯼ ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ













  :ﺳﻮم ﻓﺼﻞ 
  ﻣﻮاد و  روﺷﻬﺎ
 ٦٢
  
 ﻣﻮاد      ١-٢
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ  ١- ١-٢
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻈﻘﻪ از ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ دادن آﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اردك 
  :(۵-١ﺷﻜﻞ   )ا ﮔﺮدﻳﺪهﺎي ﻋﻤﺪﻩ ﺁن اﺟﺮ ﻣﺎهﻴﺎن وﻃﻌﻤﻪ
ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ﻟﺠﻨﻲ ﭘﻮﺷﺶ وﺳﻴﻊ  ١/۵ﺷﺮق ﺗﺎﻻب، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻴﺠﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آﻢ ﺣﺪود  -اﻟﻒ 
ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺘﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﻨﺎور و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي و ﻣﺤﻞ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ رﺷﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل 
  .ﺷﻤﺎﻟﻲ ٧٣و٧٢و١۵ﺷﺮﻗﻲ وﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ٩۴و  ٧۴و ٧۵ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
هﺎي ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﺎ  دﺗﺮﻳﺘﻲ و ﭘﻮﺷﺶ-ب ﻣﺮآﺰي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲﻣﺮآﺰ ﺗﺎﻻب، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻ -ب
  .ﺷﻤﺎﻟﻲ ٨٣/٧٢/٠٢ﺷﺮﻗﻲ و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ٩۴و۴٢و  ٠۴ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
دﺗﺮﻳﺘﻲ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻣﺘﺮاآﻢ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ، ﺑﺎ ﻃﻮل –ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻻب، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎﻩ آﺸﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ -ج
  .ﺷﻤﺎﻟﻲ ٧٣و  ۴٢و ٧٣ﺷﺮﻗﻲ وﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ٩۴و ٣٢و ۵ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  
دهﺪ داراي ﺑﺴﺘﺮ  ﻏﺮب ﺗﺎﻻب، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺑﻜﻨﺎر آﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻻب را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ - د
ﻣﺘﺮ و داراي  ١/۵ﮔﻠﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺮم هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﺗﺮﻳﺘﻬﺎي ﮔﻴﺎهﻲ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
و ۴٢و  ٠۴ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺁن. ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺘﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ













  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ٣
 ٧٢
  
          ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ٢-١-٢
      
هﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩ ﭼﺸﻤﻪ ۴٨٣١ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ  ٣٨٣١ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ . ﺷﻮآﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻟﻜﺘﺮو
هﺎ ﭘﺲ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ. هﺎ از ﺑﺎزار ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ هﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎ در ﮔﺮوﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي - اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ اآﻮﻟﻮژي و ﻣﺎهﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي وزن، ﺳﻦ، ﻃﻮل
اردك ﻣﺎهﻴﺎن   ﻣﻌﺪﻩ. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮدﻳﺪ - ٠٢cﭘﺸﺘﻲ، آﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﻣﺎهﻴﺎن آﺪ ﮔﺬاري و در دﻣﺎي 
هﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي وﺳﻬﻢ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آﺎﻟﺒﺪ  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ
   .ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﻄﻌﻪ اردك ﻣﺎهﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﺳﻨﯽ و ﻃﻮﻟﯽ،  ٨١٣  هﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪﻩ ﻤﻮﻧﻪﻧ
هﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و درﺻﺪ وزﻧﻲ  اﯼ ﻃﻌﻤﻪ هﺎ، ﻃﻌﻤﻪ آﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ، آﺪﮔﺬاري و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺘﺮوﺷﻮآﺮ هﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻟﻜ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﺁﻣﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪﻩ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
هﺎي ﺳﻨﻲ وﻃﻮﻟﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺲ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﮔﺮوﻩ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ، ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  ٩ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎهﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ٨٣٢از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 .ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮدﻳﺪ - ٠٢ cﭘﺸﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي آﺪﮔﺬاري و در 
 
       روﺷﻬﺎ ٢-٢
 هﺎ  ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ١- ٢-٢
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁون، . هﺎ ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻧﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ و در هﺎون ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر  ٨۴-٢٧درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻤﺪت  ٠۶هﺎ در دﻣﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، آﺪﮔﺬاري و ﺑﻪ  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﻮدر و در ﻗﻮﻃﻲ
  .ﺟﻬﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻲ ٢- ٢-٢
 yrucreM decnavdAﺁﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ وﻳﮋﻩ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮﻩ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺼﻮرت . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 2276-D ,MTSA :ON dradnatS ,OCEL ,452 rezylanA
ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ . وزن ﺧﺸﮏ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )bpp(ﮔﺮم  هﺰارم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ آﻴﻠﻮ
  .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺷﮑﺎرﺳﺎزي -٣ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﺁوري  -٢ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ -١: ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ
, ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺧﺎرﺟﻲ, در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ هﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺮار دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺎز ﺁزاد ﺷﺪﻩ . ﻩ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺮم ﺷﺪ ٠٥٧ﻟﻮﻟﻪ اﺣﺘﺮاق ﺗﺎ 
ﺁﻣﺎﻟﮕﺎﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﻗﻮي . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﺁوري ﺑﻪ ﻳﮏ ﺁﻣﺎﻟﮕﺎﻣﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ٠٠٩ﺗﺎ ﺣﺪود , ﺑﺎ ﺟﻴﻮﻩ و دﻣﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺳﺖ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺷﮑﺎرﺳﺎزي . ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻴﻮﻩ ﺟﻤﻊ ﺁوري ﺷﺪﻩ ﺁزاد ﺷﻮدﮔﺮﻣﺎي زﻳﺎد . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ٣٥٢/١ mnﺑﺨﺎر ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮري ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ . ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد revliS kciuQ
  .ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاﻧ tceleS otuAاﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي 
  
  آﻨﺘﺮل آﻴﻔﻲ ٣- ٢-٢
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ﺻﺤﺖ روش ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻴﻮﻩ، آﻨﺘﺮل 
 – TSIN (٣و  9072 – TSIN (٢b 3361-TSIN  (١آﻴﻔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺟﻊ 
 ٨٢
  
دﺳﺘﮕﺎﻩ (yrevoceR)و ﻣﺤﺪودﻩ ﺻﺤﺖ (0002 ,notserP dna dejaM-lA)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  1172
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  
   :ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ  ۴-٢- ٢
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ از ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎﯼ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﺮاﺳﺎس رواﺑﻂ زﻳﺮ 
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 
   Bega ot Aega FAB(= Bega nI /pU + A ega nI/pU)          )A ega nI /pU ( /    
   )raey(ekatnI latoT=noitrop  yerp*   ycneiciffe doof * ekip W*  gH()yerp
 واردﻩ از هﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ اردﮎ ﻣﺎهﯽ ﻣﻴﺰان ورود ﺟﻴﻮﻩ در ﻳﮏ ﺳﻦ ﺧﺎص( bpp)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮐﻞ ﺟﻴﻮﻩ
   ekatnI=
   noitrop yerp)%( = ﺳﻬﻢ ﻃﻌﻤﻪ در ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ
ﻦ وزن اردﮎ ﻣﺎهﯽ در ﻳﮏ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ  ycneiciffe dooF=ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﯽ در ﻳﮏ ﺳﻦ ﺧﺎص
  ekip W=  gkﺳﻦ ﺧﺎص ﺑﻪ 
   )yerp(gH  =  ( bpp) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﻌﻤﻪ
 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ۵-٢-٢
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ هﺮ ﻳﮏ از ﻃﻌﻤﻪ هﺎ در ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ 
 .اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  هﺎ  ﻴﺰ ﺁﻣﺎري دادﻩروﺷﻬﺎي ﺁﻧﺎﻟ ۶-٢-٢
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ وﻣﺎدﻩ و ﻳﺎ 
در ﺻﻮرت  kliw–oripahSهﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁزﻣﻮن  ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ دادﻩ
ﻏﻴﺮ  tاز ﺁزﻣﻮﻧﻬﺎي  nevelزﻣﻮن هﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ هﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﮔﺮوهﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ دادﻩ
ﺟﻔﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ و در ﻣﻮاردي آﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
 ,refednaS & isoleP)اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪintiVnaM-U( )ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ  uروﺷﻬﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺸﺪ از ﺁزﻣﻮن 
ﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻣ. (3002
ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن 
 -eno AVONA)هﺎ از ﺁزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ هﺎ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ دادﻩ ﺗﻮزﻳﻊ دادﻩ
ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﺳﻨﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ و در ﻣﻮاردي آﻪ ﺗﻔﺎوت آﻠﻲ (yaW
و در ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ  KNSهﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازروش  هﻤﮕﻦ ﺑﻮدن وارﻳﺎﻧﺴﻬﺎ از ﺁزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .)8991 , raZ(اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ  3T s'ttennuDهﻤﮕﻦ ﺑﻮدن وارﻳﺎﻧﺴﻬﺎ از ﺁزﻣﻮن 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ  sillaW -laksurKز ﺁزﻣﻮن هﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ا در ﻣﻮاردي آﻪ ﺗﻮزﻳﻊ دادﻩ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي  namraepSﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎ ﻧﻴﺰ از ﺁزﻣﻮن هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺁﻣﺎري ﺳﺎدﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدﻩ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻇﺎهﺮي ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از 
هﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي وارد ﺷﺪﻩ در  ﻩآﻨﺘﺮل ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﻻزم . )4891 ,semoG & semoG(اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ( ﺧﻄﻲ و ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ)ﻣﺪل، از ﺁزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﺎدﻩ 
درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي  ۵ﺑﻪ ذآﺮ اﺳﺖ آﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎري ﺧﻄﺎي ﻧﻮع اول ﻣﺠﺎز 
هﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ﮔﺮوهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ از  ر ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دادﻩﻧﺸﺎن دادن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دا
 ﻧﺴﺨﻪ SSPSهﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎري دادﻩ. )e>d>c>b>a(ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ


















  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

















  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻴﻔﯽ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎهﯽ  ١-۴
 
 TSIN:ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻴﻔﯽ ﺻﺤﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎهﯽ از ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪء اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻴﻮﻩ
 ﻣﺤﺪودﻩ ردﻳﺎﺑﯽ در ﺣﺪ. ﺑﺮاﯼ هﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارداﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ﺗﮑﺮار ٧ﺑﺎﺗﻌﺪاد  1172 SINو 9072 TSIN ،b3361
هﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و  .دﻩ اﺳﺖﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ﺑﻮ ١٠٠.٠
از   ٤ﺻﺤﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩﻣﺤﺪودﻩ . وزن ﺧﺸﮏ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )mpp(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ آﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺼﻮرت




ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ١٠٠.٠ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و دﻗﺖ ردﻳﺎﺑﯽ در ﺣﺪ % ٣٠١ﺗﺎ % ٥.٨٩
  (.١- 4ﺟﺪول )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ )7=N(DSR <%٥٠.٠ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ).w.d gk/gm(.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻴﻔﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ردﻳﺎﺑﯽ و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺟﻴﻮﻩ ﮐﻞ:  ١-۴ﺟﺪول 
  
  .lairetam ecnerefer dradnatS : a  
 :b       .noitaived dradnatS
  )%( yrevoceR : c            
  eulav deifitreC  naem deniatbO  b DS c R
N
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-TSIN
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ٢-۴
ﻗﻄﻌﻪ اردﮎ ﻣﺎهﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ٨١٣ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯼ ﻣﻌﺪﻩ 
ﻋﻤﺪﻩ ﻏﺬاي اردﮎ  ﮐﻪ ﺑﺨﺶ درﺻﺪوزﻧﯽ ﻃﻌﻤﻪ هﺎﯼ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ
ﻣﺎهﻲ از ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﮐﺎراس، ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي، ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ، ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ، ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﻲ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ و 
اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ  ٢-٤ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ هﺮﻳﮏ ازﺁﻧﻬﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول  ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ
    . اﺳﺖ
زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ  هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻠﻘﻪ( درﺻﺪ وزﻧﻲ)ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ٢-٤ﺟﺪول 
 †رﺷﺪ
  ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ   ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ  ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ  دوﺳﺎﻟﻪ  ﮔﻮﻧﻪ
  ٠  ٥  ٥١  ٣  ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ
  ٠  ٥  ٠١  ٥  ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي
  ٠  ٠  ٠١  ٥  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  ٠٧  ٠٥  ٢٤  ٠٣  ﮐﺎراس
  ٥  ٥  ٠١  ٠١  ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ
  ٠٢  ٥٢  ٠١  ٠١  ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﻲ
  ٠  ٠  ٠  ٥  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ
  ٠  ٥  ٣  ٥  ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ
  ٥  ٥  ٠  ٠  ﮑﺴﺎﻟﻪاردﮎ ﻣﺎهﻲ ﻳ
  ٠٠١  ٠٠١  ٠٠١  ٠٠١  ﻣﺠﻤﻮع
  . در اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻌﺪﻩ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ †
  
هﺎي ﮐﺎراس، ﺗﻴﺰﮐﻮﻟﯽ و ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ، ﻏﺬاﯼ ﻏﺎﻟﺐ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﺎﻻب  ﮔﻮﻧﻪ ٢- 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
. ﻳﻪ اﯼ ﺁن دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮدهﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ دراﻟﮕﻮﯼ ﺗﻐﺬ. اﻧﺰﻟﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪهﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎراس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ اردﮎ ﻣﺎهﯽ، ﺳﻬﻢ ﺁن در ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ 
ﻧﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮﯼ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اردﮎ ﻣﺎهﯽ ﻃﯽ  هﺎي ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﯽ و ﺳﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
. ﺶ و ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم و ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎﭘﺲ از ﺁن ﺳﻬﻢ ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﯽ اﻓﺰاﻳ
ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اﯼ و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﺎراس، ﺗﻴﺰﮐﻮﻟﯽ و ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﻋﻤﺪﻩ ﻏﺬاﯼ اردﮎ ، هﺎي ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ
رﺳﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن درﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم، ﺳﻮم  ﻧﻈﺮﻣﯽ ﺑﻪ. ﻣﺎهﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم و ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
  . وﭼﻬﺎرم زﻧﺪﮔﯽ ازﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
 
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ در اردك ﻣﺎهﻴﻬﺎ  ٣-۴
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮرد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎرﯼ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . درج ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ٣- 4ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول 
ﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ دهﺪ ﮐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (۴- 4ﺟﺪول )اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ 
ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(. <p ٠/١٠)در ﻋﻀﻠﻪ، ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي (١-4ﺷﮑﻞ )ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻋﻀﻠﻪ، ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل
ﺷﺪ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ
در ﮐﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ٣در ﻣﺎهﻴﺎن 
هﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻳﮏ روﻧﺪ  ﻋﻀﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات (. ١ -4ﺷﮑﻞ )داري در ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﺻﻌﻮدي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ . ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﮐﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  هﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﺤﺎل ﻣﺎهﻴﺎن ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ، ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
 ٢٣
  
(.  ١ - 4ﺷﮑﻞ )دهﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎهﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪ واﺳﻄﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ را
( <p ٠/۵٠)اﺳﺖ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ ﺁﻧﻬﺎ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ
ي درﺻﺪ اﻃﻤﻴﺎن دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ۵٩ﺑﻄﻮري ﮐﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 
هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮهﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ ﻣﺎدﻩ
 ۵٩ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻨﺴﻬﺎﯼ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد 





  ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اردك ﻣﺎهﻴﺎن هﺎي ﺁﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ٣-۴ﺟﺪول 
  ﻃﺤﺎلﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در 
  (bpp)
  آﺒﺪﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در 
  (bpp) 
  ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ
  (bpp) 
 ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎر
 ﺑﺎﻟﻎ  ٣۵  ٧۴٧/٩٧  ٩٩/١٩  ٧۶٧/١٩  ١۶/١٧  ۵۵٣/٩٠  ٩۴/۵٣
 ﻟﻎﻧﺎ ﺑﺎ  ۵٢  ۵۴٢/١٨  ۴١/۵٠  ٠۶١/٩٧  ۴/١۶  ۴٣٢/١٠  ٠١/١٩  ﺑﻠﻮغ
 آﻞ  ٨٧  ۶٨۵/٠٩  ٢٧/٩٨  ٩۶٣/٧۴  ۴۴/٠٩  ۶١٣/٨٢  ۴٣/٢٢
 ﻧﺮ ۴٢  ١٣۵/۴٨  ٠١١/۵۶  ٨٨٣/٩٠  ٠٠١/٠٣  ١٩٢/۴۶  ۵٧/۶٠
 ﻣﺎدﻩ  ٩٢  ۶٢٩/١۵ ١۵١/٨٧  ٣٣۵/۶٩  ۵٧/٨٧  ٧٠۴/٠۶  ۴۶/۶٩ ﺟﻨﺴﻴﺖ
 آﻞ  ٣۵  ٧۴٧/٩٧  ٩٩/١٩  ٧۶۴/١٩  ١۶/١٧  ۵۵٣/٩٠  ٩۴/۵٣
  ١ ۵٢  ۵۴٢/١٨  ۴١/۵٠  ٠۶١/٩٧  ۴/٠۶  ۴٣٢/١٠  ٠١/١٩
  ﺳﻦ
 (ﺳﺎل)
  ٢  ۵  ۴٠۴/۴٧  ٢١١/٢۵  ۴۴٢/٨٨  ٧٨/۴٣  ۵۶١/٢۴  ١۶/٠٩
  ٣  ٢١  ۶١۵/۶٣  ٩٣١/٨٩  ٢٠٢/۶٩  ۵۵/۶٧  ١۵١/٢٠  ٠٣/٩٢
  ٤  ٢٢  ۶٧۶/۶۶  ٩٩/۴۵  ٢۵۴/۴١  ٧٨/٩٧  ۴۵٣/٠٧  ٩۶/٣۵
  ٥  ۴١  ٠٨١١/۵۴  ١٧/٧٩٢  ٩٩٧/٣۴  ٣۴١/٨٢  ٨٩۵/٨٢  ٣٢١/۶۴




  ♠ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اردك ﻣﺎهﻴﺎن  ۴-۴ﺟﺪول 
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت p  ﺷﺎﺧﺺ ﺁزﻣﻮن  ﺑﺎﻓﺖ  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  ﺳﻦ
    ٠/٠٠٠  =)4(2χ ١٢/٣٣۴**   ﻋﻀﻠﻪ
    ٠/٠٠٠  =)4(2χ ١٢/٢۴٨**   آﺒﺪ
  ()1+ gH( nL) هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ دادﻩ  ٠/٠٠٠ = )37 ,4( F ۵/١٠٨**  ﻃﺤﺎل
  ﺑﻠﻮغ
    ٠/٠٠٠ =U۵٨٢/٠٠٠**  ﻋﻀﻠﻪ
    ٠/۵۴٠ =U۵٧۴/٠٠٠*  آﺒﺪ
    ٠/٩١۶ =U۶١۶/٠٠٠sn  ﻃﺤﺎل
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  ()gH( nL) هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ دادﻩ  ٠/٧٠٠ =)15( t-٢/۴١٨**  ﻋﻀﻠﻪ
    ٠/٩١٠ =U٧١٢/٠٠٠*  آﺒﺪ
    ٠/٨١٢ =U٩٧٢/٠٠٠sn  ﻃﺤﺎل
ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف  snدرﺻﺪ ﺑﻮدﻩ و  ٩٩و  ۵٩ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺮف وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  ** و * ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي  ♠













  ﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳ  ٢- ٤ﺷﮑﻞ 
 
 
  ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ٣- ٤ﺷﮑﻞ 
 
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ  ٣-4 و ٢- 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل 
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﺎن دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ  ۵٩ﺑﻄﻮري ﮐﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ( <p ٠/۵٠)اﺳﺖ  ﺁﻧﻬﺎ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ
هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮهﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ  در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و در ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ ﻣﺎدﻩ
در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻨﺴﻬﺎﯼ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻧﺴﺒﺖ 




 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل و وزن اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ٤-٤
درج  ۵- 4ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل و وزن اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول 
دهﺪ، ﮐﻪ در  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ۶- 4ل ﺟﺪو)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل و وزن اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن . ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻃﻮل و وزن اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ داﺷﺘﻪ ( <p ٠/١٠)
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ( ۵ -4و  ۴ -4ﺷﮑﻠﻬﺎي )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺎي ﻃﻮل و وزن اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن (. >p ٠/۵٠)ﺑﺎﺷﺪ
دهﺪ ﮐﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن و ﻃﻮل را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﻪ  ﻣﻲ
. رﺳﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ ۵ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻃﻮل و وزن ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺎهﻴﺎن 
اﻣﺎ ﺑﺮﻏﻢ . ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎهﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﻃﻮل و وزن اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺁورد ﻧﻘﻄﻪ اي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻧﺮ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 




  ﺎﻟﻌﻪهﺎي ﺁﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮل و وزن اردك ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ۵-۴ﺟﺪول 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل   (ﮔﺮم) وزن
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎراﺷﺘﺒﺎﻩ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد 
 ﺑﺎﻟﻎ  ٣۵  ٢۴/٢٩  ١/٨٣  ۵٩٧/۵٧  ٠٨/٠١
 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ۵٢  ٠١/٠۶  ٠/٧۴  ٠١/۶١  ١/٨۴  ﺑﻠﻮغ
 آﻞ  ٨٧  ٢٣/۶۵  ١/۶٩  ٣۴۵/۶٩  ٨۶/٨۴
 ﻧﺮ ۴٢ ٠۴/۵٢ ١/۵۴ ٧١۶/۵٢ ١٧/۶۶
 ﻣﺎدﻩ  ٩٢  ۵۴/٢١  ٢/۵١  ٣۴٩/٨۴  ٨٢١/١٧ ﺟﻨﺴﻴﺖ
 آﻞ  ٣۵  ٢۴/٢٩  ١/٨٣  ۵٩٧/۶٧  ٠٨/٠١
  ١ ۵٢ ٠١/٠۶ ٠/٧۴ ٠١/۶١ ١/٨۴
  ﺳﻦ
 (ﺳﺎل)
  ٢  ۵  ٢٣/٠١  ٠/١۵  ١٨٢/٠۴  ۶١/٨٣
  ٣  ٢١  ۶٣/۴۵  ١/٠٢  ٨۴۴/٧١  ٨۴/٨١
  ٤  ٢٢  ١۴/٠٠  ٠/۶٧  ۴۴۶/۴۶  ٠۴/٨٣
  ٥  ۴١  ۵۵/۵٢  ٢/۴٨  ۴١۵١/۶٨  ٣٨١/٣١
 آﻞ  ٨٧  ٢٣/۶۵  ١/۶٩  ٣۴۵/۶٩  ٨۶/٨۴
  
  ♠هﺎي ﻃﻮل و وزن اردك ﻣﺎهﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ دادﻩﻧﺘﺎﻳﺞ   ۶-۴ﺟﺪول 
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت p  ﺷﺎﺧﺺ ﺁزﻣﻮن  ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  ﻃﻮل  ﺳﻦ
  (2/1 htgneL)هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ  دادﻩ  ٠/٠٠٠ = )37 ,4( F٢٩٢/٧٨٨**
  ()2+ thgieW( nL)هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ  دادﻩ  ٠/٠٠٠ = )37 ,4( F ١٩٣/۶۶٩**  وزن
  ﻃﻮل  ﺑﻠﻮغ
    ٠/٠٠٠ =U٠/٠٠٠**
  ()thgieW( nL)هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ  دادﻩ  ٠/٠٠٠ =)67( t٨٢/۴٩٢**  وزن
  ﻃﻮل  ﺟﻨﺴﻴﺖ
sn
  ()htgneL( nL)هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ  دادﻩ  ٠/٩٨٠  =)15( t -١/۶٣٧
  () thgieW( nL)هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ  دادﻩ  ٠/٧۵٠ =)15( t -١/٧۴٩sn  وزن
ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف  snﻮدﻩ و درﺻﺪ ﺑ ٩٩و  ۵٩ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺮف وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  ** و * ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي  ♠














  ﻴﺖﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزن ﺑﺪن اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ، ﺑﻠﻮغ و ﺟﻨﺴ ٥- ٤ﺷﮑﻞ 
  
  




ﺑﻴﻦ ( ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺁﻧﻬﺎ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت . درج ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ٧- 4ﻃﻮل و وزن اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول 
دهﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ، ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
درﺻﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﮑﻲ، دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ٩٩ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 
ل و ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﻃﻮ. ﻳﺎﺑﺪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎهﺶ ﻣﻲ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﻦ، (<p ٠/١٠)وزن ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻄﻲ  ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺁﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ(. >p ٠/۵٠)ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪارد
ﻴﻬﺎي اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ وﻳﮋﮔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﺎدﻩ ﺑﻴﻦهﻤﺎن ﻃﻮري ﮐﻪ در . ﻧﺒﻮدن راﺑﻄﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ ٣و  ٢ﮔﺮدد، رواﺑﻂ درﺟﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ( ٨- 4ﺟﺪول ) و ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﺤﺎل را از روي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻇﺎهﺮي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻦ، 
هﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد  ﺪرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗ. ﻃﻮل و وزن ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ، ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
و  ٨ -4رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﻬﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ، ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﺁﻧﻬﺎ در ﺟﺪول 
  .   درج ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ٨ - 4و  ٧ - 4، ۶ - 4ﺷﮑﻠﻬﺎي 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﻄﻲ ﺟﻴﻮﻩ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮐﻤﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ٧-۴ﺟﺪول 
  ﺟﻴﻮﻩ ﻃﺤﺎل  ﺟﻴﻮﻩ ﮐﺒﺪ  ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ  وزن ﺑﺪن  ﻃﻮل ﺑﺪن  ﺳﻦ  
            ١/٠٠٠  ﺳﻦ
          ١/٠٠٠  ٠/٩٢٩**  ﻃﻮل ﺑﺪن
        ١/٠٠٠  ٠/۵٩٩**  ٠/٩٢٩**  وزن ﺑﺪن
      ١/٠٠٠ ٠/١٩۴**  ٠/١٨۴**  ٠/۵٢۵**  ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ
    ١/٠٠٠  ٠/٣٠۶** ٠/٢٧٣**  ٠/٢٧٣**  ٠/۴۴۴**  ﺟﻴﻮﻩ ﮐﺒﺪ









R ﻣﺪل  (Y)
 p F ES  2
  ﺳﻦ
  ٠ /٠٠٠  ٢٣/٠٧٨**  ٠/۵٨۶  ٠/٢٠٣ 051.5 +  X 192.0 = Y  nL  ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ
  ٠ /٠٠٠  ٩١/٢١۴** ٠/٧٠٧  ٠/١۴٣  164.5 +  X 125.0 - 2X 341.0 = Y  nL ﺟﻴﻮﻩ ﮐﺒﺪ
  ٠ /٠٠٠ ٠١/٣۶١**  ٠/٣٧۶  ٠/٣١٢  321.6 + X 309.0 - 2X 081.0 = Y  nL ﺟﻴﻮﻩ ﻃﺤﺎل 
  ﻃﻮل
  ٠ /٠٠٠  ۵٢/١٣٠** ٢۶۴/۶  ٠/۴٠۵  X 222.321+2X 687.3 - 3X 2730.0  = Y  ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ
  ٠ /٠٠٠  ٠١/٢٨٩**  ٠/٠٣٧  ٠/٨٠٣  551.6 +  X451.0 - 2X500.0 + 3X 40000.0- = Y  nL ﺟﻴﻮﻩ ﮐﺒﺪ
  ٠ /٧٠٠  ۴/۶٩٣**  ٠/٣٠٧  ٠/١۵١  186.6 + X961.0 - 2X500.0 + 3X 40000.0- = Y  nL ﺟﻴﻮﻩ ﻃﺤﺎل 
  وزن
  ٠ /٠٠٠  ٨٢/٠٠۶** ٠/٩٩۶  ٠/٣٧٢  100.5 + X nl 891.0 = Y nL  ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ
  ٠ /٠٠٠ ٠/۶۵۴**  ٠/٠۴١  ٠/٠۵١  737.4 + X nL  720.0 = Y nL ﺟﻴﻮﻩ ﮐﺒﺪ
  ٠ /۶٠٠  ٧/۵۵٨**  ۶/۴٣۶  ٠/۴٩٠  2 )494.41 + X 400.0( = Y ﺟﻴﻮﻩ ﻃﺤﺎل 
 .درﺻﺪاﺳﺖ ٩٩ﻣﻌﺮف وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺁﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل   **ﻋﻼﻣﺖ  ♣
 
   
 
  










 ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ  ٨- ۴ﺷﮑﻞ
  
 
درﺻﺪ در  ٩٩اﺣﺘﻤﺎل  ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ، ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
. ﮐﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﮑﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎهﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
اﻣﺎ ( <p ٠/١٠)ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ دارد
 ٢٤
  
 ٠/۵٠)ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﻦ، 
 (.>p
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻲ ۶-۴
 
    هﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻃﻌﻤﻪ ١- ٦-٤
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﻏﺬاي اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ از ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﮐﺎراس، ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﻲ، ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ، 
ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻢ هﺮﻳﮏ از  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ و ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ، ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ، 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و (. ٢- 4ﺟﺪول)ﮐﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮق ﻣﻲ
 ٩- 4اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻲ در ﺟﺪول 
  .درج ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
ﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ 
ﺑﺮداري از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮة  آﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و از ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻲ دارد
ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﺔ ﭘﺸﺘﻲ اﻳﻦ  .)2002 ,yarG(آﺎهﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺟﻴﻮة ﺗﺠﻤﻊﮔﻴﺮي  اﻧﺪازﻩ
-4و ٩- 4و ﺷﮑﻠﻬﺎي  ١١-4و  ٠١-4ﺟﺪاول )و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازﻩ ﻣﻮردﻣﺎهﻴﺎن 
درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  ٩٩دهﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  هﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ(. ٠١
- 4ﺟﺪول )هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ اردﮎ ﻣﺎهﻲ وﺟﻮد دارد  ﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪﻏﻠ
هﺎي ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ و ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ، ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ، ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ، ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي، ﺗﻴﺰ  ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪ(. ٩
(. ٩- 4ﺷﮑﻞ )اﻧﺪ ﮐﻮﻟﻲ و اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ و ﮐﺎراس و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﺣﺪ واﺳﻄﻲ ﺟﻴﻮﻩ داﺷﺘﻪ
هﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ
هﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ( ١١- 4ﺟﺪول )ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ
ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي، ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎهﻲ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻓﻘﻂ در ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ، 
هﺎ هﻤﻮارﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ و ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ




 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻲ ٩-٤ﺟﺪول 
  اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (bpp) ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ   ﮔﻮﻧﻪ
  ٦/٨٠  ٣٥٢/١٩  ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ
  ٤١/١٥  ۶۵٢/۵۵  ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي
  ٤٢/٠٠  ٥٨٢/١٩  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  ٦/٣٢  ٢٨٢/٨٢  ﮐﺎراس
  ٨٢/٦٨  ٨٢٣/٤٣  ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ
  ٨/٥٩  ١٦٢/١٦  ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﻲ
  ٨١/٩٣  ٢٢٣/٧٢  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ
  ٥١/١٧  ١٤٢/٨١  ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ
  ٥/٠٤  ٦٧٢/٣٦  ﮐﻞ
  
هﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻄﺮﻓﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﮑ ٠١-۴ﺟﺪول 
  ♠اردﮎ ﻣﺎهﻲ 
  درﺟﻪ ﺁزادي  ﻣﺮﺑﻌﺎتﻣﺠﻤﻮع   ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 p F  ﻣﺮﺑﻌﺎت
  ٠/٠٠٠  ۴/٧١١ **  ٣٩۴٨١/٧  ٨  ٠۵٩٧۴١/٠  ﮔﻮﻧﻪ
      ٢٩۴۴/٠  ۴٧١  ۴١۶١٨٧/٩  ﺧﻄﺎ
        ٢٨١  ۴۶۵٩٢٩/٨  ﮐﻞ


















هﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎرﯼ ﮔﻮﻧﻪ:  ١١-۴ﺟﺪول 
  ♠ﭘﺸﺘﻲ
 p  ﺷﺎﺧﺺ ﺁزﻣﻮن  ﮔﻮﻧﻪ
  ٠/٠٠٠   ** 407.6- =)31( t  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  ٠/۵٩۶   sn 073.0 =)12 ,2( F  ﮐﺎراس
  ٠/٠٠٠   ** 079.5- =)81( t  ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي
  ٠/٠٠٠   ** 992.5- =)31( t  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ
  ٠/٧٠٠   ** 040.6 =)52 ,2( F  ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ
  ٠/٧٩۵   sn  056.0 =)31 ,3( F  ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ
  ٠/۴٨۵   sn 855.0 =)71( t  ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ
  ٠/١٧۵   sn 775.0 =)81( t  ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﻲ
درﺻﺪ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف  ٩٩ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺮف وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  sn و ** ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي  ♠





ﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار هﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ  ٠١- ۴ﺷﮑﻞ 
 ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن  ٢-۶-۴ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ از ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎﯼ 
، هﺎ ﺑﻪ اردﮎ ﻣﺎهﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم ﮏ از ﻃﻌﻤﻪزﻧﺠﻴﺮﻩ اﺑﺘﺪا ﮐﻞ ﻣﻘﺪار ورود ﺟﻴﻮﻩ از ﻃﺮﻳﻖ هﺮ ﻳ
هﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ  ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺁن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادﻩ ،ﺳﻮم
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(٢- ۴ﺟﺪول)ﻣﺎهﻴﺎن
ﺟﻴﻮﻩ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ اردﮎ ﻣﺎهﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ورودﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ 
در هﺮ ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ اردﮎ ﻣﺎهﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺬب ﺷﺪﻩ در ﺁن ﺳﺎل در  ﮐﻞ ﺟﻴﻮﻩ ردﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪﻩ
ودي ﺑﻪ ﺑﺪن اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮐﻞ ﺟﻴﻮﻩ ور. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ















ﺳﻬﻢ ﻃﻌﻤﻪ  
در ﺟﻴﺮﻩ 








  )bpp(ﺷﺪﻩ 
ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺬب 
 )bpp( ﺷﺪﻩ 
  -----   ١٢/٠٣٤  ٣٥٢/١٩  ٠/١٨٢  ٣  ٠١  ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ
 ٦٤
  
  -----   ٦٣/٧٩٠  ۶۵٢/۵۵  ٠/١٨٢  ٥  ٠١  ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي
  -----   ٠٤/٨٢٢  ٥٨٢/١٩  ٠/١٨٢  ٥  ٠١  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  -----   ٨٣٢/١٠٣  ٢٨٢/٨٢  ٠/١٨٢  ٠٣  ٠١  ﮐﺎراس
  -----   ٢٩/٥٩٣  ٨٢٣/٤٣  ٠/١٨٢  ٠١  ٠١  ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ
  -----   ٣٧/٧١٦  ١٦٢/١٦  ٠/١٨٢  ٠١  ٠١  ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﻲ
  -----   ٥٤/٣٤٣  ٢٢٣/٧٢  ٠/١٨٢  ٥  ٠١  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ
  -----   ٤٣/٧٠٠  ١٤٢/٨١  ٠/١٨٢  ٥  ٠١  ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ
  -----   ٠/٠٠٠  ٦١٢/٣٥  ٠/١٨٢  ٠  ٠١  اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ
  ١٧٢/٨٦  ١٨٥/٢٢٤  -----   -----   -----   -----   ﻣﺠﻤﻮع
 
 





ﺳﻬﻢ ﻃﻌﻤﻪ  
در ﺟﻴﺮﻩ 








  )bpp(ﺷﺪﻩ 
ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺬب 
 )bpp( ﺷﺪﻩ 
  -----   ٦٥٢/٠٤٠  ٣٥٢/١٩  ٠/٨٤٤  ٥١  ۵١  ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ
  -----   ٢٧١/٧٦٤  ۶۵٢/۵۵  ٠/٨٤٤  ٠١  ۵١  اي ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ
  -----   ٢٩١/٤٠٢  ٥٨٢/١٩  ٠/٨٤٤  ٠١  ۵١  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  -----   ٧٩٧/٩٠٠  ٢٨٢/٨٢  ٠/٨٤٤  ٢٤  ۵١  ﮐﺎراس
  -----   ٠٢٢/٨٠٧  ٨٢٣/٤٣  ٠/٨٤٤  ٠١  ۵١  ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ
  -----   ٥٧١/٩٦٨  ١٦٢/١٦  ٠/٨٤٤  ٠١  ۵١  ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﻲ
  -----   ٠/٠٠٠  ٢٢٣/٧٢  ٠/٨٤٤  ٠  ۵١  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ
  -----   ٨٤/٥٤٧  ١٤٢/٨١  ٠/٨٤٤  ٣  ۵١  ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ
  -----   ٠/٠٠٠  ٦١٢/٣٥  ٠/٨٤٤  ٠  ۵١  اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ










ﺳﻬﻢ ﻃﻌﻤﻪ  
در ﺟﻴﺮﻩ 








  )bpp(ﺷﺪﻩ 
ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺬب 
 )bpp( ﺷﺪﻩ 
  -----   ٧٤١/٠١٣  ٣٥٢/١٩  ٠/٤٤٦  ٥  ٨١  ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ
  -----   ٨٤١/٤٤٨  ۶۵٢/۵۵  ٠/٤٤٦  ٥  ٨١  ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي
  -----   ٠/٠٠٠  ٥٨٢/١٩  ٠/٤٤٦  ٠  ٨١  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  -----   ٧٣٦١/١٢٧  ٢٨٢/٨٢  ٠/٤٤٦  ٠٥  ٨١  ﮐﺎراس
  -----   ٠٩١/٥٩٤  ٨٢٣/٤٣  ٠/٤٤٦  ٥  ٨١  ﺎﺳﻴﻢ ﻧﻤ
  -----   ٨٥٧/٩٩٨  ١٦٢/١٦  ٠/٤٤٦  ٥٢  ٨١  ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﻲ
  -----   ٠/٠٠٠  ٢٢٣/٧٢  ٠/٤٤٦  ٠  ٨١  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ
  -----   ٠٤١/٩٢٢  ١٤٢/٨١  ٠/٤٤٦  ٥  ٨١  ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ
  -----   ٥٢١/٦٢٦  ٦١٢/٣٥  ٠/٤٤٦  ٥  ٨١  اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ
  ٤٩٤/٠٠٥  ٩٤١٣/٦٢١  -----   -----   -----   -----   ﻣﺠﻤﻮع
 
 
  هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ واردﻩ وﺟﺬب ﺷﺪﻩ در ﺑﺪن اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﻘﻪ ٥١-٤ﺟﺪول 











 )bpp( ﺷﺪﻩ   )bpp(ﺷﺪﻩ 
  -----   ٠/٠٠٠  ٣٥٢/١٩  ١/٤١٥  ٠  ٠٢  ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﻲ
  -----   ٠/٠٠٠  ۶۵٢/۵۵  ١/٤١٥  ٠  ٠٢  ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي
  -----   ٠/٠٠٠  ٥٨٢/١٩  ١/٤١٥  ٠  ٠٢  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  -----   ٦٨٩٥/٦٠٦  ٢٨٢/٨٢  ١/٤١٥  ٠٧  ٠٢  ﮐﺎراس
  -----   ٧٩٤/٩٨٣  ٨٢٣/٤٣  ١/٤١٥  ٥  ٠٢  ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ
  -----   ٥٨٥١/٠١٢  ١٦٢/١٦  ١/٤١٥  ٠٢  ٠٢  ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﻲ
  -----   ٠/٠٠٠  ٢٢٣/٧٢  ١/٤١٥  ٠  ٠٢  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎهﻲ
  -----   ٠/٠٠٠  ١٤٢/٨١  ١/٤١٥  ٠  ٠٢  ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ
  -----   ٨٢٣/٣١٠  ٦١٢/٣٥  ١/٤١٥  ٥  ٠٢  اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ
  ٩٥٨/٧٨٣  ٧٩٣٨/٧١٢  -----   -----   -----   -----   ﻣﺠﻤﻮع
  
ر ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ د(ekatnI / ekatpU)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺬب ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ وارد ﺷﺪﻩ
ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎدﻩ . ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ١١-۴ﺷﮑﻞ  اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
وﺟﻮد  nI/pUﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ  )21/99%=2R(دهﺪ آﻪ راﺑﻄﺔ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻗﻮي  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺎن اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺎآﻲ از ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺪن اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣ. دارد
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺪن اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ و در  دهﺪ آﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، در هﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮة ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻲ
رود و ﺷﻴﺐ  ﻣﻲهﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺬب ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ اﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار (. ٢١-۴ﺷﮑﻞ ()روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ)ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
وﺳﻴﻠﺔ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در اردك ﻣﺎهﻴﺎن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ
آﻪ ( ۶١- ۴ﺪولو ﺟ ٣١-٣ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻲ(rewoP)ﺳﺎدﻩ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪة ﺑﺮﺗﺮي ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﻲ
از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻴﻮﻩ، % ٣٩ﺑﻴﺶ از  2Rدار ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ  ﻣﻌﻨﻲ% ٩٩اﻳﻦ ﻣﺪل هﻤﻮارﻩ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد 
ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻴﻮﻩ در  ﺗﻮان از ﺁن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺷﻮد آﻪ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﺁﻣﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ







  .در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ اردﮎ ﻣﺎهﻲ ekatnIﺑﻪ  ekatpUﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ   ١١- ٤ﺷﮑﻞ 
  
  
ﺑﻮدﻩ و ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ  FAB>١هﻤﻮارﻩ  ١١-۴ﺷﮑﻞ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  .ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
 
  در ﺑﺪن  اردﮎ ﻣﺎهﻲ ekatnIﺑﻪ  ekatpUﻧﻤﻮدار ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ٢١- ٤ﺷﮑﻞ 
  
ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﻘﺪار  )21/99%=2R(اﻳﺸﻲ ﻗﻮي دهﺪ آﻪ راﺑﻄﺔ اﻓﺰ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎدﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺎآﻲ از ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺪن . وﺟﻮد دارد nI/PUﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺪن اردك . ﺑﺎﺷﺪ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻲ
هﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮة ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ  دهﺪ آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ٩٤
  
ﻳﺎﺑﺪ و در هﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺬب ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ اﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ





























هﺎي  در ﺑﺪن اردﮎ ﻣﺎهﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺁﻣﺎري ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ۶١-۴ﺟﺪول 
  †ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 S (2R)  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ P F b  A  
  ٠/۶۴٢  ٣٩/١٨  ٠/۶٠٠  ٩٢/٣٣  ٠/١٠٩  ٩۴١/٩٩  ﺳﺎل دوم
 ٠٥
  
  ٠/١۴٠  ۴٩/٨٧  ٠/١٠٠  ٢٧/٧۶  ٠/۴٣٢  ٩۴١٢/۴٣  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ٠/٠٢٠  ۵٩/١٧  ٠/١٠٠  ٩٨/٧١  ٠/٨٢١  ٧۵۶۴/۵٢  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  ٠/۵٣٠  ٠/٠۵٩  ٠/١٠٠  ۶٧/١۵  ٠/۶٠٢ ۴٣٣٠١/٢۶  ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ
 
در ﺑﺪن  ﺟﻴﻮﻩدر اﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ  Xو  Y. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ bXa=Y ﺑﺼﻮرت( rewoP)ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﻲ † 
   .هﺪهﺎ و زﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻲ




 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ٣- ۶-۴
 
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ هﺮ ﻳﮏ از ﻃﻌﻤﻪ هﺎ در ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ 








 ﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺳﻄﺤﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ﻃﻌﻤﻪ هﺎ در زﻧ:  ۴١- ۴ﺷﮑﻞ   
 
  
                                                     
          
  
  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ 













  ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در اردك ﻣﺎهﻴﺎن ١-۵
ﺑﺮاﺳﺎس   )wd 1-g gµ500.0-5( bpp0005ﺗﺎ  bpp5ﻣﺤﺪودﻩ ردﻳﺎﺑﻲ ﺟﻴﻮﻩ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و دﻗﺖ ردﻳﺎﺑﯽ در ﺣﺪ % ٣٠١ﺗﺎ % ۵.٨٩وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺤﺪودﻩ ﺻﺤﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ از 
. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ)7=N(DSR <%۵٠.٠ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ١٠٠.٠
واﺑﻂ ﺁﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ر. داري ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻌﻨﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻋﻀﻠﻪ، آﺒﺪ و ﻃﺤﺎل اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺳﻦ، ﻃﻮل، وزن، 
ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻩ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ و آﺒﺪ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ 
داري ﺑﺎ ﺳﻪ  ﺤﺎل اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ، اّﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻃ)10/0>P(ﺳﻦ، ﻃﻮل و وزن ﺁﻧﻬﺎ دارد
ﺿﺮﻳﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙِﺮﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ . )50.0>p(ﭘﺎراﻣﺘﺮ ذآﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ در ارﺗﺒﺎط  ٩٩ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ، آﺒﺪ و ﻃﺤﺎل اردك ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در . ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ آﺎهﺶ ﻣﻲﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ 
ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺳﻦ، ﻃﻮل و وزن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
 ;9991 ,late oemoR ;4002 ,gnaW & erom kcalB ; 2002 ,haaB & odamidA)
  (.  3002 iltA & ilnaC ;0002 resarF & yaKcM
هﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻠﻪ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ در آﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﺰ
داري در ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در آﺒﺪ ﺑﻮﺟﻮد  رﻏﻢ وﺟﻮد ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﻠﻪ و آﺒﺪ  ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮة ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ. ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ
رود ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺒﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺼﻮرت  ﻳﺴﺖ آﻪ هﻤﻮارﻩ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪهﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي ﺑﻪ ﺁﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪهﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا وارد ﺑﺪن ﻣﺎهﻲ ﻣﻲ
 & eromkalB ;5002 ,la te nehC ; 6991 ,la te siuoL-tS)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺘﺼﻞ و در ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮدة وزﻧﻲ ﻣﺎهﻲ ﻧﺮخ آﺎهﺶ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎهﻲ ﻧﺴﺒﺖ (. 4002 ,gnaW
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻓﺖ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ  ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺁن در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ آﺎهﺶ ﻣﻲ
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﭼﺮﺑﯽ دوﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﻲ . ﺟﻴﻮﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ
اﻳﻦ رواﺑﻂ در ﺧﺼﻮص ﺳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق . ﻳﺎﺑﺪ ﻋﺖ دﻓﻊ ﺁن از ﺑﺪن آﺎهﺶ ﻣﻲﺳﺮ
رود هﻤﻮارﻩ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ،  ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ)2002 ,yarG ;4002 ,la te ihcugamaY(اﺳﺖ
ﻃﻮل و وزن ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ اﻓﺰودﻩ ﮔﺮدد آﻪ در ﻣﻮرد اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻩ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺣﺎآﻲ از وﺟﻮد رواﺑﻂ . ﺮاي آﺒﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارداﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑ
اي آﻪ در ﻏﻠﻈﺖ هﺎي آﻢ ﺟﻴﻮﻩ در  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮﻩ در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
 ,la te nietsdloG)اي ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤًﺎ در آﺒﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ
، ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ (4002 regaS ;6991
ﮔﺮدد آﻪ اﻳﻦ واآﻨﺶ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻓﺎﻋﻲ درﺑﺮاﺑﺮﺳﻤّﻴﺖ ﺟﻴﻮﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻨﺠﺮ  هﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﮔﻨﺎدي از آﺒﺪﻣﻲ
  (9991 ,la te  niuoduoB ;4002 ,la te ihcugamaY)ﮔﺮدد  ﺑﻪ آﺎهﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﺁن در آﺒﺪ ﻣﻲ
آﻪ  ﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن در آﺒﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ات ﺟﻴﻮﻩ در ﻃﺤﺎل اردﮎ ﻣﺎهﻲ آﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺗﻐﻴﻴﺮ 
در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ . داري ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ هﻴﭻ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ و آﺒﺪ 
درﺻﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺁن در ﻋﻀﻠﻪ و آﺒﺪ ﻣﺎهﻴﺎن  ۵٩آﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد  ﺑﻄﻮري )50/0.P(اﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺛﺮ د
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻩ آﻪ از راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ در اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺎهﻲ ﭘﻴﺮوي 
  .آﻨﺪ ﻣﻲ
ﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈ. هﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮهﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ در ﻋﻀﻠﻪ و آﺒﺪ ﻣﺎدﻩ
 ;0002 ,nangiraC & aicraG)ﺑﺎﺷﺪ دهﻨﺪة ﺗﻔﺎوت در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ دو ﺟﻨﺲ ﻣﻲ و ﻣﺎدﻩ ﻧﺸﺎن
 ٣٥
  
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ آﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺑﺮﻏﻢ ( 3002 ,iltA & ilnaC
داري ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ اي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻧﺮ، ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺁورد ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺤﺎل اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺮ و . )50/0>p(ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ 
  .دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ۵٩ﻣﺎدﻩ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد 
  
  ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اردك ﻣﺎهﻴﺎن  ٢- ۵
ﺑﺎز، رواﺑﻂ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺳﺖ و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  هﺎي ﺁﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻴﻤﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮة . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻏﻠﺐ از ﭼﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪ آﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﺳﻄﻮح  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي هﺮم ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد آﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮة اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻳﺎ
هﺎ در ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺎهﻲ واﻗﻊ در ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺗﺮ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺳﻬﻢ هﺮﻳﻚ از ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاﻳﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ
، ﻟﺬا ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس زﻧﺠﻴﺮﻩ (0002 ,resarF & yaKcM ;2002 ,.la te euX ;2002 ,yarG)ﮔﺮدد
ردك ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ا ٨١٣ﻏﺬاﻳﻲ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪة 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . هﺎ در ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪﻩ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﻲ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ
هﺎي ﮐﺎراس، ﺗﻴﺰﮐﻮﻟﯽ و ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ درﻣﺠﻤﻮع  ﺣﺎﮐﯽ از ﺁﻧﺴﺖ آﻪ  در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اردﮎ ﻣﺎهﯽ، ﮔﻮﻧﻪ
م زﻧﺪﮔﯽ در اﻟﮕﻮﯼ هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﺳﻮ. ﻏﺬاﯼ ﻏﺎﻟﺐ ﺁﻧﺮا در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪهﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎراس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ اردﮎ ﻣﺎهﯽ ﺳﻬﻢ ﺁن در . ﺗﻐﺬﻳﻪ اﯼ ﺁن دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮﯼ در  هﺎي ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﯽ و ﺳﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ. ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﺁن ﺳﻬﻢ ﺗﻴﺰ ﮐﻮﻟﯽ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اردﮎ ﻣﺎهﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم و ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از 
هﺎي ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﯽ، ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اﯼ و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﺎراس، ﺗﻴﺰﮐﻮﻟﯽ و ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ  ﮔﻮﻧﻪ. ﻧﻤﺎ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻨﻈﺮﻣﯽ رﺳﺪ اردﮎ .   ﻋﻤﺪﻩ ﻏﺬاﯼ اردﮎ ﻣﺎهﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم و ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ
ﺬاﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از هﻤﻪ ﻣﺎهﻴﺎن درﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم، ﺳﻮم وﭼﻬﺎرم زﻧﺪﮔﯽ ازﺗﻨﻮع ﻏ
ﺑﺮداري از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮوﻓﻲ ﻳﻚ  ازﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭼﻴﺰ ﺧﻮران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
زﻧﺠﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ 
  .)2002 ,.la te yarG(آﺎهﺪ  ﻮدات ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟ ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮة ﺗﺠﻤﻊ از اﻧﺪازﻩ
دار ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎآﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﺔ ﭘﺸﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن اﻧﺪازﻩ 
ﻣﺎهﻴﺎن  هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ اردك درﺻﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ٩٩ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد 
هﺎي واﻗﻊ در زﻧﺠﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ  ﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﮔﻮﻧﻪﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﺠ. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي دارد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ 
هﺎي ﺁﺷﻜﺎري  ﭼﻴﺰ ﺧﻮارﻧﺪ و در ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻏﻠﺐ ﺗﻔﺎوت هﺎ در ﺷﺒﻜﺔ ﻏﺬاﻳﻲ ﺁﺑﻬﺎ هﻤﻪ آﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮان در ﻣﺘﻐﻴﻴﺮهﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻦ،  ﺷﻮد آﻪ دﻟﻴﻞ ﺁن را ﻣﻲ ﻲدر ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ در ﺁﻧﻬﺎ دﻳﺪﻩ ﻣ
اي، ﻧﻮع ﻏﺬا، ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻓﺖ، ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ، ﮔﻮﻧﻪ  ﻃﻮل، وزن، زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﺎهﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﮔﻮارش ﺁن، ﻧﺮخ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ، ﻧﺮخ دﻓﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ از ﺑﺪن و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در 
 ; 8991 ,.la te redlefnieR ; 8991 ,.la te inozneR)ﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدهﺎي ﻣﺎه هﻤﻮﺳﺘﺎزي ﮔﻮﻧﻪ
 ,.la te ihcugamaY ; 2002 ,.la te  euX ; 9991 ,la te gnaW ; 9991 nyetS & zeerf uD
 & yaKcM ; 1002 ,hsuoD-lA & helaS-lA ; 9991 ,hadayZ ; 4002 ,regaS ; 4002
 / ekatpU ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ  .(2002 ,haaB & odamidA ; 2002 ,yarG ; 0002 ,resarF
و ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ( ١١- ٣ﺷﮑﻞ  ﺟﻴﻮﻩ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ اردك ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ekatnI
 nI/PUﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ  )21/99%=2R(دهﺪ آﻪ راﺑﻄﺔ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻗﻮي  ﺳﺎدﻩ ﺁن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺪن اردك اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺎآﻲ از ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺰرﮔﻨ( ٢١-٣ﺷﮑﻞ )وﺟﻮد دارد 




  ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ در زﻧﺠﻴﺰﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن   ٣-٥
دهﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺪن اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ و در هﺮ ﺳﺎل  ﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲآﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در هﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮة ﺗﺠﻤ
رود و ﺷﻴﺐ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮﻩ ﺟﺬب ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ اﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ در (.  ٢١- ٣ﺷﮑﻞ ()روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ)ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن  FAB>  ١ ﻣﻘﺪار.ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ >  ١ﻢ هﻤﻮارﻩ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﺳﻮم،  اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ دوم،
 , yarG ;3002 ,.la te zelaznoG)هﺎ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ ﺁﺑﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  دهﻨﺪﻩ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 ihcugamaY ; 2002 ,.la te  euX)در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ(2002
 yaKcM ; 1002 ,hsuoD-lA & helaS-lA ;9991 ,hadayZ ;4002 ,regaS ; 4002 ,.la te
  (. 2002 ,haaB & odamidA ; 2002 ,yarG ; 0002 ,resarF &
ﻣﺪل ﺳﺎدﻩ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ  ٨٩٩١و هﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  redlefnieR
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﺮخ ﮐﺎهﺶ و ﺟﺬب را ﺑﺴﻂ دادﻩ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر  .زﻳﺴﺘﯽ دارد زﻳﺮا از ﻧﺮخ ﮐﺎهﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺟﺬب ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ
ارزﻳﺎﺑﯽ ﺳﻬﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ در ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎهﯽ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺎهﻴﺎن و 
 & rednaV ; 8991 , la te ddiK)اﻧﺪ  ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻏﺬاﻳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻩ
در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان (  5002 , atnaravyS ; 6991 , nessumsaR
  (  0002 , nangiraC & aicraG ; 3002 , la te  nosnawS)ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ هﺪف اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
  ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ٤-٥
(  ٣و ۵.٢ ,٢)ﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺪ ﻏﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
را ﮔﺰارش  ۵ﺗﺎ  ٣ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻄﻮح ( ۶-١ﺷﮑﻞ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ۴ﺗﺎ  ٣/۵ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن  
ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ (  8991 , la te ddiK ; 5002 , la te atnaravyS)ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ
ﺨﻮاﻧﯽ دارد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ اﻧﻬﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ هﻤ
  .ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( 5002 , la te atnaravySو   8991 , la te ddiK)
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ٥-٥
در ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ و ﮐﺒﺪ اردﮎ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ 
ﺑﻮدﻩ و  FAB>١هﻤﻮارﻩ . ﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮﻩ ﻋﻀﻠﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧ( <p ٠/١٠)دارد
راﺑﻄﺔ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻗﻮي . ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻴﻮﻩ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺎآﻲ از ﺗﺠﻤﻊ و . وﺟﻮد دارد nI/PUﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ  )21/99%=2R(
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در ﺑﺎﻓﺖ اردك ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻲ
وﺳﻴﻠﺔ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎدﻩ ﻧﺸﺎن  ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮﻩ در اردك ﻣﺎهﻴﺎن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﻮان از ﺁن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ آﻪ ﻣﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ(rewoP)دهﻨﺪة ﺑﺮﺗﺮي ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ۴ﺗﺎ  ٣/۵ﻳﯽ اردﮎ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺳﻄﻮح ﻏﺬا. ﻣﺎهﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻴﻮﻩ در اردك
  . ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺤﺪودﻩ درﻳﺎﻳﯽ راﭘﻤﯽ، (. ٢٨٣١)ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ  ،ﻓﺎﻃﻤﯽ
 ٢٧١- ٩٤١: ص، ص٤٦٢اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، 
 ٧٢٣اول،  ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎم اول ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ، ﺟﻠﺪ(٧٦٣١)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﮑﻢ 
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Mercury bioaccumulation in pike (Esox lucius) food chain  





A number of wide-ranging monitoring studies have been performed in 
order to estimate the degree of mercury (Hg) contamination in freshwater 
ecosystems (Gamberg et al., 2005, Ikingura et al., 2006, Jewettand Duffy, 
2007).Knowledge regarding contamination of different levels of the food chain 
is necessary for estimation of total pollutantinput fluxes and subsequent 
partitioning among different phases in the aquatic system (Tsui and Wang, 
2004,Ikingura et al., 2006, Evers et al., 2007). The growing international 
concern about this environmental data is closely related to the strongly 
developing ecological risk assessment activities (Lewis and Chancy, 2007). In 
addition,freshwater monitoring outputs hold a key position in the estimation of 
the Hg dose consumed by the human population as it is highly dependent on fish 
consumption. So monitoring of Hg in the tissue of edible fish is extremely 
important because of contaminated fish has caused serious neurological damage 
to new born babies and adults (Ramirez-Perez et al., 2004, Sankar et al., 2006, 
Burger et al., 2007). Mercury tends to accumulate in fish tissue, particularly, in 
the form of methylmercury, which is about 10 times more toxic than inorganic 
mercury (Andreji et al., 2006). The Anzali lagoon is one of the biggest wetland 
of  Guilan province, which joins to the Caspian sea. Many Chemical and 
industrial factories plus agricultural runoffs and urban and rural sewages are 
major polluting sources of the Anzali wetland. Since many of those polluting 
sources drain their wastes directly or indirectly into the Anzali wetland and their 
sewages may be polluted with Hg, this study was conducted to find out the 
bioaccumulation of Hg bioaccumulation in pike (Esox lucius) food chain from 
Anzali lagoon, Iran. 
Sampling were carried out from July 2004 to July 2005, in addition 318 
speciments of 9 fish species were collected.T-Hg was measured by LECO AMA 
254 Advanced Mercury Analyzer (USA) according to ASTM standard No D-
6722. Each sample was analyzed 3 times. Accuracy of T-Hg analysis was 
checked by running three samples of Standard Reference Materials; SRM 
1633b, SRM 2711 & Sra 2709. Detection limit was 0.001 mg/kg in dry weight. 
The Accuracy degree of analyzor equipment with RSD<%0.05 (N=7) was 
between %95.5 and %105. In overal eigth fish species were distingushed in the 
gut content of 87 speciments of pike with age 1-5 year and maximum length 550 
٦٣ 
  
mm. The max. and min. concentration of T-Hg in dorsal muscle of pjke was 
0.2ppm in one year and 1.2ppm in  five year class. The mean of T-Hg 
significantly increased with age and length increased(P<0.05).Mercury 
ccumulation pattern in pike was as well as muscle > liver > spleen (P<0.05). T-
Hg content in female was higher than male(P<0.05). In contrast the mean of T-
Hg concentration in dorsal muscle of eigth fish species as prey was 0.282, 0.261, 
0.328, 0.254, 0.256, 0.286, 0.322 and 0.241 ppm for Carassius auratus gibelio, 
Hemiculter leucisculus, Blicca bjoerkna transcaucasica, Chalcalburnus 
mossulensis, Rhodeus sericeus amarus, Gambusia holbrooki, Alburnus 
charusini hohenackeri & Scardinius Erythrophthalmus respectively.Liner 
regresion indicated that high degree of relationship between age of pike and 
Uptak/Intake ratio (R2=%99.12) and indicated that the mercury bioaccumulation 
in the pike dorsal muscle increased with age increased. BFA was >1 and and 
indicating the mercury biomagnification in the pike food chain. Trophy level of 
pike in the Anzali lagoon was estimated as well as 3.5 and 4 . It is generally 
agreed that Hg concentration in carnivorous fish are higher than in non-
carnivorous species. 
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